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㸬ࡣࡌࡵ࡟
࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢ࡜ࡣఱ࠿ 
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ࣟࣈࣟࢢ࡛࠶ࡿ 7ZLWWHU ࡣ≉࡟⇿Ⓨⓗ࡟ᬑཬࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋ඲ୡ⏺࡛࠾ࡼࡑ㸰൨ேࡀ
7ZLWWHU ࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿࡀࠊ᪥ᮏ࡛ࡣ  ᖺ  ᭶᫬Ⅼ࡛  ୓ேࡢ 7ZLWWHU
࣮ࣘࢨࡀ࠸ࡿ࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ ࠋ

୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࡢᬑཬ
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ࢡࣟࣈࣟࢢ㸦ࠕᚤ༤ 㸧ࠖࡀὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡿࠋ୰ᅜᅜෆ࡛ࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺつไ࡜᳨㜀ࡀཝ
ࡋࡃࠊࠕ㔠┪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ࡜࠸࠺ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡗ࡚ࠊ,3࢔ࢻࣞࢫࢆࣈࣟࢵࢡࡍࡿࡓࡵࠊ
7ZLWWHU ࡣ฼⏝࡛ࡁ࡞࠸ࠋ≉Ṧ࡞࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ 7ZLWWHU ࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ㧗ᗘ࡞ᢏ⾡ⓗ▱㆑ࢆᚲせ࡜ࡍࡿࡢ࡛ࠊᐇ⾜ࡍࡿேࡣᑡ࡞࠸ࠋ
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ࡕࠊ㸣ࡀ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢ฼⏝⪅࡟࡞ࡗࡓ ࠋ ᖺୖ༙ᖺࡢ⇿Ⓨⓗ࡞ቑຍ㸦 ᖺ 
᭶ࡢ฼⏝⪅ఙࡧ⋡ࡣ 㸣㸧ࡢ௨᮶࡟ࠊ⌧ᅾࡣࡍ࡛࡟Ᏻᐃⓗ࡞ᡂ㛗ࡢẁ㝵࡟ධࡗ࡚࠸ࡿ
㸦 ᖺ  ᭶ࡢ฼⏝⪅ఙࡧ⋡ࡣ 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 ᖺ  ᭶࡟㛤ጞࡋࡓࠕ᪂ᾉᚤ༤ࠖ࡜  ᖺ ᭶࡟
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୰ᅜࡢ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࠕᚤ༤ࠖࡣ 7ZLWWHU ࡜ )DFHERRN ࡢᶵ⬟ࢆ࠿ࡅྜࢃࡏࡓࡼ࠺࡞ࢧ࣮
ࣅࢫ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ ཧ↷㸧ࠋලయⓗ࡟ࡣࠊⓎᕸ㸦ࢶ࢖㸫ࢺ㸧ࠊ㌿Ⓨ㸦ࣜࢶ࢖㸫ࢺ㸧࠾ࡼࡧ⇕㛛
ヰ㢟㸦ࢺࣞࣥࢻ㸧࡜࠸ࡗࡓᶵ⬟ࢆᣢࡘⅬࡀ 7ZLWWHU ࡜㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࠋ7ZLWWHU ࡜ྠ⛬ᗘࡢᡭ
㍍ࡉ࡜౑࠸ࡸࡍࡉ࡛ேẼࢆ༤ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛㌿Ⓨ㸦ࣜࢶ࢖㸫ࢺ㸧௨እ࡟ホㄽ㸦ࢥ࣓ࣥ
ࢺ㸧ࢆ᭩ࡁ㎸ࡵࡿⅬ࡛ 7ZLWWHU ࡜␗࡞ࡿ࡜ゝࢃࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ᭱㏆ 7ZLWWHU ࡛ࡶࠕ㏉ಙࠖ࡜
࠸࠺ᶵ⬟࡛⡆༢࡟ࢥ࣓ࣥࢺࢆ᭩ࡁ㎸ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛ࠊᕪࡣ⦰ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉ࠊࠕᚤ༤ࠖࡣ )DFHERRN ࡜ఝࡓࡼ࠺࡞ᶵ⬟ࡶᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣ཭ே࡜ࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࡛
ࢳࣕࢵࢺ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓࠕᚤ༤ࠖࡢࢱ࢖࣒ࣛ࢖ࣥ࠿ࡽ㞳ࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃ෗┿࣭ᫎീ࣭㡢ᴦ
ࢆ⡆༢࡟ᴦࡋࡵࡿࡇ࡜ࠊ࡛࠶ࡿࠋ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࡣ  ᩥᏐ࡜࠸࠺ไ㝈ࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ₎
Ꮠᩥ໬ࡢ୰ᅜே࡟࡜ࡗ࡚ࡣ༑ศ࡞᝟ሗ㔞ࢆᡭ㍍࡟ࡸࡾྲྀࡾ࡛ࡁࡿࢶ࣮ࣝ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿࠋ࣐
࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࡣᡭ㍍࡟ࡸࡾ࡜ࡾࡀ࡛ࡁࠊ࠿ࡘ㡢ᴦࡸື⏬ࡀ⡆༢࡟ぢࡽࢀࡿ࡜࠸ࡗࡓከࡃࡢ
ᶵ⬟ࢆᣢࡕྜࢃࡏ࡚࠸ࡿࡇ࡜➼ࡢ⌮⏤࠿ࡽᛴ㏿࡟୰ᅜ ,7 ♫఍࡟ᬑཬࡋࠊ୺࡞ࢯ࣮ࢩ࣓ࣕࣝ
ࢹ࢕࢔࡜ࡳ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ᭱᪂ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡀ඲ᅜⓗ࡟ᬑཬࡍࡿ୍᪉ࠊ୰ᅜࡢ࣐ࢫ࣓
ࢹ࢕࢔ࡣ௒ࡲ࡛ࡶཝࡋ࠸⤫ไ࡟ࡼࡗ࡚ᢚᅽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋḟ❶࡛ࡣࠊ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗ࣓ࢹ
࢕࢔࡜ゝㄽ⤫ไࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ

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 ୰ᅜ࡛ࡣࠊࢸࣞࣅ࣭ࣛࢪ࣭࢜᪂⪺࡞࡝ࡢఏ⤫ⓗ࣓ࢹ࢕࢔ࡣᇶᮏⓗ࡟ࠊᨻᗓࡢពᛮࢆཷࡅ
࡚ไసࡋࡓሗ㐨ࡀ୺ὶ࡛࠶ࡾࠊ୰ᅜඹ⏘ඪࡸᨻᗓࡢᨻ⟇ỴᐃࢆᅜẸ࡟ᐉఏࡍࡿࡢࡀ୺࡞ᙺ
๭࡛࠶ࡿࠋඹ⏘ඪ୰ኸᐉఏ㒊ࡢᣦᑟࡢࡶ࡜ࠊࢸࣞࣅ࣭ࣛࢪ࢜࡟ࡘ࠸࡚ࡣᅜົ㝔࣭ࣛࢪ࢜ᫎ
⏬ࢸࣞࣅ⥲ᒁࡀࠊ᪂⪺࣭㞧ㄅ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᅜົ㝔࣭᪂⪺ฟ∧⥲⨫ࡀࠊࡑࢀࡒࢀሗ㐨ࡸゝㄽࡢ
ෆᐜࢆࢳ࢙ࢵࢡࡋࠊඹ⏘ඪࡢពྥ࡟཯ࡍࡿࡶࡢࡣฮἲࡢࠕᅜᐙ㌿そ⨥ ࡟ࠖ┦ᙜࡍࡿ࡜ࡋ࡚ࠊ
ሗ㐨ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⚗Ṇࡋ࡚ࡁࡓ ࠋ୰ᅜࡢ࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔࡟ࡣከᩘࡢࢱࣈ࣮ࡀ࠶ࡾࠊඹ⏘ඪࡢṔ
ྐࡸඪ㤳࡞࡝࡟㛵ࡍࡿᨻ἞ࡢ୺㢟ࡣ≉࡟ཝࡋࡃ᳨㜀ࡉࢀࡿࠋ౛࡜ࡋ࡚ࠊ ᖺࡢ཯ྑὴ㜚
தࠊ ᖺࡢ኱㌍㐍࠿ࡽ 㹼 ᖺࡢᩥ໬኱㠉࿨࡟⮳ࡿ ᖺ㛫ࡢṔྐࠊࡑࢀ࡟  ᖺࡢ
ኳᏳ㛛஦௳ࡀ࠶ࡿ ࠋࡇࢀࡽࡢࢱࣈ࣮どࡉࢀࡿヰ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ≉࡟ཝࡋࡃ᳨㜀ࡉࢀࠊᙜᒁࡢ
ពᛮ࡟཯ࡍࡿ⾲⌧ࡀሗ㐨ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ⤯ᑐ࡟࡞࠸ࠋ
 ࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔ࡀඹ⏘ඪࡢពྥࢆ཯ࡍࡿ⾜ືࢆࡋࡓᚋࠊつไࢆཷࡅࡓᐇ౛࡜ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢ
ࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋᨻᗓࡀ⾜࠺࣓ࢹ࢕࢔⟶⌮ᡭẁࡢ୍ࡘ࡟ࠊ⦅㞟㈐௵⪅ࡢ஺௦ࡀ࠶ࡿࡀࠊ
ᗈᮾ┬ࡢ༡᪉ࢢ࣮ࣝࣉࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ㛤᫂ⓗ࡞࣓ࢹ࢕࢔ࠊලయⓗ࡟ࡣ኱ᡭ࣓ࢹ࢕࢔࡛࠶ࡿ
୰ᅜ㟷ᖺሗ࡜ࡑࡢ௜ᒓࡢ㐌หࠕịⅬ㐌หࠖ࡞࡝ࡣࡑࢀ࡟᢬ᢠࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢᨻᗓࡢ᪉㔪࡟
ᚑࢃ࡞࠸࣓ࢹ࢕࢔࡟ᑐࡋ࡚ࠊᨻᗓࡀつไࢆ⾜ࡗࡓࠋ ᖺ  ᭶  ᪥Ⓨ⾜ࡢྕ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ
୰ᒣ኱Ꮫࡢ⿁೧᫬ᩍᤵࡢㄽᩥࠕ㏆௦໬࡜Ṕྐᩍ⛉᭩࡛ࠖ♧ࡉࢀࡓ⩏࿴ᅋࡢ஘࡟㛵ࡍࡿṔྐ
ㄆ㆑ࡀඹ⏘ඪࡢពᛮ࡟཯ࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊࠕịⅬ㐌หࠖࡣ೵หࢆ࿨ࡌࡽࢀࡓࠋ
 ࡉࡽ࡟ࠊ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿ♫఍⛉Ꮫศ㔝ࡢ◊✲ࢸ࣮࣐ࡣᨻᗓ࡟ࡼࡿ⤫ไୗ࡟࠶ࡾࠊ◊✲⪅ಶ
ேࡀ⮬⏤࡟㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᨻᗓࡀࢱࣈ࣮どࡋ࡚࠸ࡿᩥ໬኱㠉࿨ࡸ
 ᖺࡢኳᏳ㛛஦௳࡞࡝ࢆᢈุⓗ࡟᳨ウࡍࡿ◊✲⪅ࡣᏑᅾࡏࡎࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡽࡢヰ
㢟ࢆከ㠃ⓗ࡟ሗࡌࡿฟ∧≀ࡸࢸࣞࣅ␒⤌ࡣ୍ษᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋ

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࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢᬑཬ࡟ࡼࡿゝㄽ⤫ไࡢኚ໬
๓⠇࡟࠾࠸࡚ࠊ୰ᅜ࡟ࡣཝࡋ࠸ゝㄽ⤫ไࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡓࡀࠊ㏆ᖺ࡛ࡣ࢖ࣥࢱ࣮
ࢿࢵࢺࡢᬑཬ࡟కࡗ࡚ࠊ୰ᅜࡢゝㄽ⤫ไࡀᦂࡽࡂࡣࡌࡵ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾ࡛ࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ
ୖࡢࠕㄽቭ 㸦ࠖ%%6 ࣇ࢛࣮࣒ࣛࠊᥖ♧∧㸧࡞࡝࡛ᨻᗓࡢᨻ⟇ࢆᢈุࡍࡿゝㄽࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠕゝ
ㄽࡢ⮬⏤ࠖࡸࠕẸ୺ࠖ࡞࡝ࡢすഃㅖᅜࡢ౯್ほ࡜ྠࡌࡼ࠺࡞モࢆྵࡴゝㄽࢆ᪥ᖖⓗ࡟┠࡟
ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ゝㄽ⤫ไࡀ⦆࿴ࡉࢀ࡚ࡁࡓ⫼ᬒ࡟ࡣࠊᢏ⾡ⓗせᅉࠊ
ᕷẸࡢព㆑ⓗ࡞せᅉࡢ஧ࡘࡀᏑᅾࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᢏ⾡ⓗせᅉ࡜ࡣࠊ⭾኱࡞᝟ሗࡀࢿࢵࢺ
ୖ࡟ὶ㏻ࡍࡿ࠺ࡕ࡟ࠊ㝮࡟࠶ࡿಶேⓗ࡞Ⓨゝࡲ᳨࡛㜀࡜つไࡀ㏣࠸௜࠿࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠊ
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ༢୍໬ࡉࢀࡓゝㄽࡋ࠿ぢ࠼࡞࠸࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔ࡢ᫬௦࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊ
ᵝࠎ࡞ࢿࢵࢺゝㄽࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ୍⯡ேࡢゝㄽࡢ⮬⏤ࢆせồࡍࡿព㆑ࡀ௨๓ࡼࡾ㧗ࡲ
ࡗ࡚࠸࡚ࠊᨻᗓࡀ⡆༢࡟ᢚᅽࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵ
ࢺୖ࡛᪤Ꮡࡢ࣓ࢹ࢕࢔࡛ࡣᢚ࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓゝㄽࡀࠊ࠿࡞ࡾ⮬⏤ᗘࡀቑࡋࡓᙧ࡛ᒎ㛤ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ ࠋ
ࠕ୰ᅜ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ≧ἣⓑ᭩ࠖ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ⌧ᅾ୰ᅜ࡟ࡣࠊᩘⓒ୓ࡢࠕㄽቭࠖ࡜  ൨
ࡢࣈࣟࢢࡀᏑᅾࡋࠊࡑࡢ ๭௨ୖࡣ᪥ᖖⓗ࠿ࡘ✚ᴟⓗ࡟ࢿࢵࢺୖ࡛Ⓨゝࡍࡿࠋࢿࢵࢺୖࡢ
ࢽ࣮ࣗࢫሗ㐨ࡸࠕㄽቭࠖࢆ㏻ࡌࡓゝㄽࡣࠊ୰ᅜඹ⏘ඪࡢᐉఏࢆ୺┠ⓗ࡜ࡍࡿᚑ᮶ᆺ࣓ࢹ࢕
࢔࡜␗࡞ࡾࠊ⮬⏤ᗘࡣ࠿࡞ࡾᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௨๓࡛࠶ࢀࡤࠊᨻᗓࡢᨻ⟇࡟ᑐࡍࡿᢈุゝㄽ
ࡣᚭᗏⓗ࡟ᙎᅽࡉࢀࡓࡀࠊ⌧ᅾ࡛ࡣᙜᒁࡢつไࡀ㏣࠸௜࠿࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊࢿࢵࢺ
ୖ࡛┠❧ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
Ⓨゝࡢ⮬⏤ᗘࡢᣑ኱ࡣ࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔࡟ࡶᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࠋ ᖺ  ᭶࡟ࠕ୰ᅜ⤒῭᫬
ሗࠖࡀᒣす┬࡛ඣ❺ࡀつ᱁እࡢ࣡ࢡࢳࣥὀᑕࢆཷࡅ࡚Ṛஸࡸ㔜⑕࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆ࿌Ⓨグ஦
࡜ࡋ࡚ሗࡌࡓࡀࠊᅜႠ᪂⳹♫㏻ಙࡣ୰ᅜ⤒῭᫬ሗࡢグ஦ࢆྰᐃࡍࡿグ஦ࢆⓎ⾲ࡋࠊᨻᗓࡶ
ࡇࡢ஦௳ࢆㄪᰝ୰࡜ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࠕᒣす࣡ࢡࢳࣥ஦௳ࠖࡢ࿌Ⓨグ஦ࡣࡍ࡛࡟࢖ࣥࢱ
࣮ࢿࢵࢺࢆ㏻ࡌ࡚඲ᅜ࡟㌿㏦ࡉࢀࠊᗈࡀࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ᭶࡟୰ᅜ⾨⏕┬ࡀࠊ࣡ࢡࢳࣥὀᑕࢆ
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Ⓨࢆᯝ⤖ᰝㄪ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀಀ㛵࡜✀᥋ࡢࣥࢳࢡ࣡㢟ၥࠊࡣ❺ඣࡓࡋࡇ㉳ࢆᛂ཯ᖖ␗࡚ࡅཷ
᪤࡜ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠊ࡟࠺ࡼࡢ௳஦ࡢࡇࠋࡓࡋㄆᢎ࡜ࡿ࠶ࡀ㢟ၥࡣࣥࢳࢡ࣡ࡢヱᙜࠊࡋ⾲
ࡘࢀࡉᡂᙧࡀቃ⎔࢔࢕ࢹ࣓࡞⏤⮬ࡾࡼࠊ࡛࡜ࡇࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡟఍♫࡟஫┦ࡀ࢔࢕ࢹ࣓ࡢᏑ
ࠋࡿ࠶ࡘ
᰿ࡢ⿢⊂ඪ୍ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࡞⏤⮬࡟඲᏶ࡶ࡚ࡗ࠶࡛ゝⓎࡢ࡛ୖࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠊࡋణ
ேࡔࢇ㎸ࡁ᭩ࢆⴥゝ࠺࠸࡜ࠖಽᡴඪ⏘ඹࠕࠊࡤ࠼౛ࠋ࠸࡞ࢀࡉチࡣㄽゝ࡞࠺ࡼࡍࡀࡿᦂࢆᖿ
ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶ࡀ⏺㝈ࡶ࡟⏤⮬ࡢㄽゝࡢୖࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࢀࡉᤕ㐊ࡀ
ᢞࢆ‶୙࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥㅖࡢෆᅜࠊࡤࢀᏲࢆ௳᮲ᥦ๓࠺࠸࡜࠸࡞ࡽࡀ࡞ࡘ᥋┤࡟ุᢈඪ⏘ඹ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ⏤⮬࡟ᗘ⛬࠺࠸࡜ࠊࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ✏

኱ᣑࡢ⏤⮬ࡢㄽゝࡿࡅ࠾࡟ࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐
ࠊ࡚ࡋ࡜ࡘ୍ࡢ࢔࢕ࢹ࣓࣭ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖࡞ࡓ᪂ࡣࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐ࠊࡾ࠾࡜ࡓ࡭㏙࡟࡛ࡍ
࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ✏ᢞࡀࡕࡓேࡢ⯡୍ࡣศ㒊኱ࡢゝⓎࡢ࡛ୖࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ┠ὀ
࡚ࡅ⥆ࢀࡉὶ࡛࣒࢖ࢱࣝ࢔ࣜࡀ࡝࡞Ꮚᵝࡢά⏕ࡢࠎ᪥ࡸ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡇ㉳࡟ࡾᅇࡢ㌟ࠊࡾ
࡟⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿࡆᗈࢆሗ᝟ࡿࡍ㛵࡟ᨾ஦ࡸ௳஦ࠊࢀࡽ࠼୚ࡀ఍ᶵࡢゝⓎ࡟Ẹᕷ⯡୍ࠋࡿ࠸
ࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠸ከࡶ࡜ࡇࡿࢀࡉ௓⤂࡚ࡋ࡜࢔࢕ࢹ࣓ࡿࢀ࡞࡟ࢺࢫࣜࢼ࣮ࣕࢪࡶ࡛ㄡࠊ࡛ࡢࡿ࡞
ࠋࡿࢀࡉ࡞ࡳ࡜ࡿ࠶࡛⏤⮬ࡾࡼࠊ࡚ࡋ㍑ẚ࡜ࠖቭㄽࠕࡸࢫ࣮ࣗࢽࢺࢵࢿࡣࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐
ࢀࢃᛮ࡜ࡿࡍᅉ㉳࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ㆑ㄆ࡚ࡋ࡜࢔࢕ࢹ࣓࠸㧗ࡢᗘ⏤⮬ࡀࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐
࡞࡟ⴭ㢧ࡀᛶ≉࢔࢕ࢹ࣓࡞ⓗ఍♫ࡢࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐ࠊࡣ࡟㝿ࡓࡋ⏕Ⓨࡀᨾ஦ࡸ௳஦ࠊࡀࡿ
ࡢேಶࠊࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛⌧ᐇࡣ࡛∧♧ᥖ࣭ࢢࣟࣈࡸ࢔࢕ࢹ࣓ࢫ࣐ࡣࢀࡑࠋࡿࢀࡽぢࡀྥഴࡿ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀࡽぢ࡟ேࡢࡃከࡾࡼࡶ࠿ࡋࠊ࡜ࡇࡿࡁ࡛ಙⓎ࡟᫆ᐜࡀぢពⓗ἞ᨻ
࡭㏙࡟࡛ࡍࠊࡃከࡶ࡜ࡇࡿࢃఏࡃ᪩ࡾࡼ࢔࢕ࢹ࣓ࢫ࣐ࡀሗ᝟ࠊࡣ࡛ࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐ࠊࡓࡲ
࠸࡞࠿௜࠸㏣ࡀ㝖๐࡜㜀᳨ࡢᗓᨻࠊ࡛ࡢࡿࡍ㏻ὶ࡛ᗘ㏿ࡢࡾ࡞࠿ࡀ✏ᢞ࡞㔞኱ࠊࡾ࠾࡜ࡓ
ࡢࡃከࡾࡼࡣ✏ᢞࠊ࡜ࡇࡿࡁ࡛ಙⓎ࡟᫆ᐜࡀぢពⓗ἞ᨻࡢேಶࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍ
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ேࠎ࡟ぢࡽࢀࡿࡇ࡜࡜㏿ሗᛶࡢ⌮⏤࡛ࠊ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࡣࡶࡣࡸ༢⣧࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࢶ࣮࡛ࣝࡣ࡞ࡃࠊᕷẸࡢព㆑ࡸពぢࢆ⾲ࡍࠊ㔜せ࡞♫఍ⓗ࡞࣓ࢹ࢕࢔࡞ࡢ࡛࠶ࡿ ࠋᐇ౛
ࢆᣲࡆࡿ࡜ࠊ ᖺ  ᭶  ᪥࡟୰ᅜύỤ┬࡛Ⓨ⏕ࡋࡓࠊ࠸ࢃࡺࡿ͆୰ᅜ㧗㏿㕲㐨஦ᨾ͇࡟
ࡣࠊ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢୖࡢ࢜ࣆࢽ࣮࢜ࣥࣜࢲ࣮ࡶࠊ୍⯡ேࡶࠊࡇࢀࡲ࡛࡟࡞ࡃὀ┠ࡋࡓࠋ஦
ᨾ⌧ሙ࠿ࡽࡢ᭱᪂᝟ሗࡢሗ㐨ࠊ஌ᐈࡀᩆຓࢆồࡵࡿ᭩ࡁ㎸ࡳࠊ஦ᨾฎ⌮࡬ࡢ㆟ㄽࡸ୰ᅜᨻ
ᗓࡢᑐᛂ࡟ᑐࡍࡿ୙‶࡞࡝ᵝࠎ࡞ࡶࡢࡀ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢ࡬ࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࡟ᢞ✏ࡉࢀࡓࠋࡇ
ࡢ஦ᨾ࡟㛵ࡍࡿ᭱ึࡢⓎゝࡣ஦ᨾࡀⓎ⏕ࡋࡓᚋ ศ࡟᪂ᾉ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢ࡟᭩ࡁ㎸ࡲࢀࡓ
ຓࡅࢆồࡵࡿ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ ୓ᅇ௨ୖࣜࢶ࢖㸫ࢺࡉࢀࡓࠋࡇࡢຓࡅ
ࢆồࡵࡿࢶ࢖㸫ࢺ࡟௦⾲ࡉࢀࡿⓎゝࡣᙜึࡣ༢࡟ࣜࢶ㸫ࢺࡉࢀࡓࡀࠊ᫬㛫ࡀࡓࡘ࡜ࠊ᭩ࡁ
㎸ࡲࢀࡓࢥ࣓ࣥࢺࡣᨻᗓᢈุ࡟ኚࢃࡗࡓࠋウㄽࡣࠊᨻᗓࡀ஦ᨾ࡟㐼ࡗࡓ㌴୧ࢆ⌧ሙ࡟඲࡚
ᇙࡵࠊ஦ᨾཎᅉࡢ✲᫂ࡶ୍ษࡋ࡞࠸࡜࠸࠺஦ᨾᑐᛂ࡟ᑐࡋ࡚⾜ࢃࢀࠊࠕே࿨㍍どࡔ ࠖࠕ┿┦
✲᫂ࡀඛࠖ࡜ᨻᗓᢈุࡀᒎ㛤ࡉࢀࡓࠋ஦ᨾᚋࡢሗ㐨࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔ഃࡣ┦ኚࢃࡽ
ࡎሗ㐨⤫ไࢆཷࡅࡓࡓࡵ࡟ࠊ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢ࡟ᚋࢀࢆ࡜ࡿᙧ࡟࡞ࡗࡓࠋ㧗㏿㕲㐨஦ᨾࡣ୰
ᅜᨻᶒࡀࡇࢀࡲ࡛⥆ࡅ࡚ࡁࡓゝㄽ⤫ไ࡬ኚ໬ࡢ඙ࡋࢆࡶࡓࡽࡋࡓ஦௳࡜ࡋ࡚ࡶὀ┠ࡉࢀࡓࠋ
 ణࡋࠊ⮬⏤ᗘࡀ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡼࡾࡎࡗ࡜㧗࠸࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢୖ࡛ࡶࠊ
⟶⌮ே࡟ࡼࡿ᳨㜀ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ͆ࠋ ᩄឤモ͇࡜࠸ࢃࢀࡿᨻᗓࡸබⰋ⛛ᗎ࡟཯ࡍࡿ༢ㄒࢆྵ
ࡴⓎゝࡀ⟶⌮ே࡟ࡼࡗ࡚๐㝖ࡉࢀࡿࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊᥖ♧∧ࠊࣈࣟࢢ࡜࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢୖ
࡛ࡋࡤࡋࡤࡳࡽࢀࡿࠋᐇ౛ࢆᣲࡆࡿ࡜ࠊ ᖺ ᭶࡟୰ᅜ࡛ࡢ཯᪥ࢹࣔࡀⓎ⏕ࡋࡓ᫬ࠊࢹ
ࣔ⌧ሙ࠿ࡽࡢ᭱᪂᝟ሗࢆ⾲ࡋࡓࢸ࢟ࢫࢺ࡜෗┿ࡀࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࡟࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢ࡟ᢞ✏ࡉ
ࢀࡓࡀࠊᩄឤモ࡛࠶ࡿ͆ࠊ ཯᪥ ͇͆ࠊ ᢠ᪥ ͇͆ࠊ ⹨䖖 㸦͇㌴ࢆቯࡍ㸧͆ࠊ ᢃ⹨ 㸦͇ᡴࡘࡇ࡜࡜ቯࡍࡇ
࡜㸧͆ࠊ ᣇ䇞 㸦͇ᢠ㆟ࡍࡿ㸧͆ࠊ ⑨㹼 㸦͇ࢹࣔ㸧͆ࠊ 䳶Պ ͇͆ࠊ ⽪ေ 㸦͇ࢹࣔࢆࡍࡿ㸧࡞࡝࡜࠸ࡗࡓㄒ
ࢆᣢࡘⓎゝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⟶⌮ேࡀ㠀ᖖ࡟㏿࠸ࢫࣆ࣮ࢻ࡛ࢶ࢖㸫ࢺࢆ๐㝖ࡋࠊࡲࡓබ㛤ࢆ⚗Ṇ
ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ ᖺ࡟࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࡢᐇྡไ㸦࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢ฼⏝⪅ࡢᐇྡⓏ㘓
ࢆ⩏ົ௜ࡅ㸧ࡀ໭ிᕷ࡜ୖᾏᕷ࡟࠾࠸࡚㛤ጞࡉࢀࠊࡑࡢᚋ඲ᅜ࡟ࡋࡔ࠸࡟ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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㝖๐࡟ⓗไᙉࡣ✏ᢞࡢእ௨⪅㘓Ⓩྡᐇࠋࡿ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛✏ᢞ࠿ࡋ⪅⏝฼ࡓࡋ᱁ྜ࡟ㄆ☜ேᮏ
᝿ணࡀ࡜ࡇࡿ࡞ࡃࡃ࡟ࡋゝⓎࡣᐜෆ࡞ⓗᗓᨻ཯࡟ୖ௨࡛ࡲࢀࡇࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡢࡇࠋࡿࢀࡉ
࡟⏤⮬ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊἣ≧࠺࠸࡜ࡾࡓࢀࡉṆ⚗ࢆ㛤බࠊࡾࡓࢀࡉ㝖๐ࡀ✏ᢞࠊࡣ⪅➹ࠋࡿࢀࡉ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛㢟ၥ࡞኱㔜ࠊࡣ≧⌧ࡢᅜ୰࠸࡞ࡁ࡛ゝⓎ
Ἴᬡ๽ࡿ࠶࡛ᐙືάᶒேࡢᅜ୰࡟ᖺ ࠋࡿ࠸ࡶ⪅ࡘᣢࢆぢព࠺㐪࡜ぢពࡢ⪅➹ࠊ᪉୍ 
ࠖἼᬡ๽ࠕࡓ࠸᭩ࡢศ⮬ࡀ̿࢞ࣟࣈࡿ࠶ࠊ࡚ࡗࡄࡵࢆ࡜ࡇࡿࡍ㈹ཷࢆ㈹࿴ᖹ࣮ࣝ࣋ࣀࡀẶ
࢞ࣟࣈࡢࡑࠋ ࡔࢇ㎸ࡁ᭩࡟ࢢࣟࣈࢆ࡜ࡇࡓࡌឤ࡟㝿ࡓࢀࡉ㝖๐ࡀ❶ᩥࡴྵࢆモឤᩄ࠺࠸࡜
ศ⮬ࡣ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡜ࡿ࠼⪃࡟ⓗ㟼෭ࠊࡀࡓࡗᛣࡣ࡟ึ᭱ࠊ࡚ࢀࡉ㝖๐ࠕࠊࡤࢀࡼ࡟̿
ศ⮬ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ࠺ᛮ࡜࠸࡞᪉௙ࠊ࡛ࡢࡿࡍ⏕Ⓨ࡟ᖖࠊࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡋ㐝㐼ࡶேࡢእ௨
࡟࠺ࡼࡿࡍ ᥎ࢆ࠿ࡢࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ࠖモឤᩄࠕࡀⴥゝࡢ࡝ࠊ࡚ࡋ┤ぢࢆ❶ᩥࡓ࠸᭩ࡢ
ࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡿࢀࡉ㝖๐ࡀゝⓎࡢୖࢺࢵࢿࠊ࡟࠺ࡼࡢ≀ேࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜ࡓࡗ࡞
ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡿ࠸ࡶே࠸࡞ࡌឤ࡜ࡔ㢟ၥ࡞ࡁ኱࡝࡯ࢀࡑࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࡀ‶୙
ࠊ㦂⤒ࢆ㜀᳨࡞࠺ࡼࡢࡇ࡛୰ࡿࡍ⏝฼ࢆࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐ࡀẸᕷ⯡୍ࠊࡣ࡛✲◊ᮏ࡛ࡇࡑ 
࡜࡜ࡿࡡࡎࡓࢆࠊ࠿࠺࡝࠿ࡢࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡋ㐝㐼࡟ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡅཷࢆ㜀᳨ࡀ⪅௚ࡣࡓࡲ
ࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ㆑ㄆ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡚࠸ࡘ࡟㜀 ᳨ࠊ࡟ྜሙࡿ࠶ࡀ㦂⤒࡞࠺ࡼࡢࡑࡋࡶࠊ࡟ࡶ
ࠋࡿࡍ࡜ⓗ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ࡚᫂࠸ࡘ࡟
ⓗ┠✲◊
㛫ࡢぢពࡃᢪ࡚ࡋᑐ࡟⏤⮬ࡢㄽゝࡀ⪅⏝฼࡜ែᐇ⏝฼ࡢࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐ࠊࡣ࡛✲◊ᮏ 
⏝฼ࡢࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐ࢆ㆑ㄆࡿࡍᑐ࡟⏤⮬ࡢㄽゝࡢẸᕷ⯡ ୍ࠊࡋᐃ௬࡜ࡿ࠶ࡀᛶ㐃㛵࡟
ࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠶ࡀ㐃㛵ࡶ᭱࡟㆑ㄆࠊࡕ࠺ࡢែᐇ⏝฼ࠋࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࡽ࠿㠃ഃ࠺࠸࡜ែᐇ
฼࠸࡞ࡋ㘓Ⓩ࡟⦾㢖ࠋࡿ࠶࡛㸧ᗘ㢖✏ᢞ࣭ᗘ㢖ぴ㜀㸦ᗘ㢖㘓Ⓩࡢࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐ࠊࡣࡢ
ࢀࢃᛮ࡜࠸࡞ᑡࡶ఍ᶵࡓぢࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀࡉ㝖๐ࡀゝⓎ࡛ୖࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐ࠊࡣ⪅⏝
࠶࡛⪅ࡿࡍ⏝฼࡟⦾㢖ࠊ᪉୍ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞࠼⪃࡟኱㔜ࡾࡲ࠶ࠊ࡛ࡢࡿ
ࡾࡼࡶᛶ⬟ྍࡿ࠼ᛮ࡜㢟ၥ࡞኱㔜ࠊࡃከࡾࡼࡀ఍ᶵࡿࡍ㐝㐼࡟஦᮶ฟ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡤࢀ
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ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜࠸ࡁ኱
ࡶࢀ࡝ࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞࠿ࡘࡃ࠸࡟࡛ࡍࡣᰝㄪࡿࡍ㛵࡟ࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐ࡢᅜ୰ࠊ࡟ࡽࡉ
ࢸࢣ࣮࣐࡚ࡋᥱᢕࢆែᐇ⏝฼ࡢࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐ࡤ࠼౛ࠋࡿ࡞␗ࡀᛶྥ᪉ࡢᚰ㛵ࡣ࡜✲◊ᮏ
ࡶᰝㄪࡢࡵࡓࡿࡍ㍑ẚࢆែᐇ⏝฼ࡢ 616 ࡜ࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐ࡸᰝㄪࡢࡵࡓࡿࡍ㛤ᒎࢆࢢࣥ࢕
ࡸ௳஦ࡢࡑࠊ࡟㝿ࡿࡍ⏕Ⓨࡀ࡝࡞ᨾ஦ࡸ௳஦࡟≉ࠊࢆࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࡍᅾᏑ
ࡢࡑࡶ⪅⏝฼ࠊࡋ࡞ࡳ࡚ࡋ࡜࢔࢕ࢹ࣓ࡿࡏࡉᩓᣑ࡛ࢻ࣮ࣆࢫࡢࡾ࡞࠿ࢆሗ᝟ࡿࡍ㛵࡟ᨾ஦
ࡣࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐ࠊࡓࡲࠋ࠸࡞ࡔࡲࡣ✲◊ࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࠿࠺࡝࠿ࡢࡿ࠸࡚࠼ࡽ࡜࡟࠺ࡼ
ᨻࡓࡲࠊࢀࡉ౯ホ࡚ࡋ࡜࢔࢕ࢹ࣓ࡢ➃ඛ᭱ࡿࡅ࠾࡟ᅜ୰ࠊࡁ࡜ࡓぢࡽ࠿Ⅼほࡢ⏤⮬ࡢㄽゝ
ࡿࢀࡽぢࡤࡋࡤࡋࡀㄽゝࡓࡗ࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ౪ᥦࢆሙࡢㄽ㆟ࡿࡍ㛵࡟㢟ၥ࡞ⓗ఍♫ࡓࡲⓗ἞
ᖖ᪥ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉṆ⚗ࢆ㛤බࠊࡾࡓࢀࡉ㝖๐ࡀゝⓎ࡚࠸࠾࡟ࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐ࡢࡑࠊ࡛᪉୍
ࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࠿ࡢ࠺ᛮ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀ⪅⏝฼ࡢ⯡୍ࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡁ㉳࡟ⓗ
ࠋ࠸࡞࠸࡚
࣐ࡀẸᕷ⯡୍ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡍᰝㄪࢆែᐇ⏝฼ࡢࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐ࠊ࡚࠸࠾࡟✲◊ᮏ࡛ࡇࡑ
࠸ࡘ࡟࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ㆑ㄆ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡚࠸ࡘ࡟㜀᳨࡜⏤⮬ࡢㄽゝࡢ࡛ୖࢢࣟࣈࣟࢡ࢖
᪋ᐇࢆᰝㄪែᐇ⏝฼ࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐ࡓࡋ࡜㇟ᑐࢆẸᕷ⯡୍ࠊ࡚ࡋ࡜ⓗ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡍᰝㄪ࡚
ࠋࡿࡍ⌮ᩚࢆ㆑ㄆࡿࡍᑐ࡟⏤⮬ࡢㄽゝࡽ࠿Ⅼほ࠺࠸࡜ែᐇ⏝฼ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡍ










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✲◊⾜ඛ㸬
✲◊⾜ඛࡿࡍ㛵࡟ែᐇ⏝฼
ࡁ኱ࡸᅜࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞࠿ࡘࡃ࠸࡟࡛ࡍࠊࡣᰝㄪࡿࡍ㛵࡟ࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐ࡿࡅ࠾࡟ᅜ୰ 
࢖ᅜ୰ &,11&㸦ᚰ୰ᜥಙ⥙⫃஫ᅜ୰㸦&,11&ࠊ࡜ࡿぢࢆᰝㄪࡢᶍつ኱ࡓࡋ᪋ᐇࡀ♫఍ᰝㄪ࡞
ࠊ࡛Ⅼ᫬ࡢ᭶  ᖺ ࠊ࡜ࡿࡼ࡟᭩࿌ሗࡢᖺ  ࡓࡋ⾲Ⓨࡀ㸧㸧࣮ࢱࣥࢭሗ᝟ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ
฼ࢆ༤ᚤࡀ㸣 ࡢࢨ࣮ࣘࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ᅜ඲ࠊࡋ㐩࡟ே൨  ࡣ⪅⏝฼ࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐
ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗධ࡟㝵ẁࡢ㛗ᡂ࡞ⓗᐃᏳࠊࡃ࡞ࡣ࡛ຍቑ࡞ⓗⓎ⇿ࡸࡣࡶࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ⏝
ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࡜༤ᚤᖺ ࠕࠋࡿ࠶ࡀࡢࡶࡓࡋ᪋ᐇࡀ࣮ࢱࣥࢭࢱ࣮ࢹ࣭ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖,&&'
≧⏝฼ࡢ࡜࢔࢕ࢹ࣓ࣝࣕࢩ࣮ࢯ࡜ࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐࡟୺ࡣ࡛࿌ሗᰝㄪ࠺࠸࡜ࠖࢱ࣮ࢹᰝㄪ࢕
࡞࡟఩ୖࠊ࡚࠸࠾࡟ⓗ┠⏝฼ࡢࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐ࠊ࡜ࡿࡼ࡟ᯝ⤖ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀ㍑ẚࡢἣ
࠶࡛࡝࡞ࠖࡿࡃࡘࢆ⬦ேࠖࠕ ࡵࡓࡢࢬ࣮ࢽࡢᴦፗࠖࠕ ࡿࡍ㘓グࢆ᪉࠼⪃ࡸࡕᣢẼࠕࡣࡢࡓࡗ
ࢺ㸦㢟ヰ㛛⇕ࠕ㸧࣮࢛ࠖࣟࣇ㸦ὀ㛵ࠕ㸧ࠖࢺ࣓ࣥࢥ㸦ㄽホࠕࡣ⬟ᶵࡢ༤ᚤࡿࢀࡉ⏝฼ࡃࡼࠋࡿ
,&&'ࠋࡿ࠶࡛࡝ࠖ࡞ ேྡ᭷ࠖࠕ ᐙ㛛ᑓࠖࠕ ே཭ࠕࡣேࡿࡍ࣮࢛ࣟࣇࡶ ᭱ࠋࡿ࠶ࡀ࡝࡞ 㸧ࠖࢻࣥࣞ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㐩࡟࿴㣬ࡀᩘ⪅⏝฼ࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐ࠊ࡜ࡿࡼ࡟᭩࿌ሗࡢᖺ  ࡓࡋ⾲Ⓨࡀ
㸣 ࡀ‶ᮍṓ  ࡽ࠿ṓ ࠋࡿ࠶࡛㸣 ࡀᛶዪࠊ㸣 ࡀᛶ⏨ࠊࡕ࠺ࡢ⪅⏝฼ࡢ൨
࠶࡛ᴗ༞Ꮫ኱ࡀ㸣 ࡢ⪅⏝฼ࠋࡿࡵ༨ࢆ㸣 ࡀ⪅⏝฼ࡢ‶ᮍṓ  ࡽ࠿ṓ ࠊࡵ༨ࢆ
ࡋࢺࣥ࢘࢝࢔ࡢಶ ࡀ⪅⏝฼ࡢ๭ ࡰ࡯ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ὶ୺ࡀࡢࡘᣢࢆࢺࣥ࢘࢝࢔ࡢᩘ」ࠋࡿ
ࠊࡋࢺ㸫࢖ࢶࢆ㏻  ᪥ࠊࡕᣢࢆࢺࣥ࢘࢝࢔ࡢಶ  ࡀே୍࡚ࡋ࡜ᆒᖹࠋ࠸࡞ࡓᣢ࠿
ࣥ࢖ࢢ࡛ࣟᗘ㢖ࡢୖ௨ᅇ ࡧࡼ࠾ᅇ ࡟᪥ ࡀ๭ ࡢ⪅⏝฼ࠊࡓࡲࠋࡿࡍࢺ㸫࢖ࢶࣜࢆ㏻
࣒ࢲࣥࣛࡀ⪅⏝฼ࡢศ༙ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢸ࣓ࣥࢢࣛࣇࡀᖏ㛫᫬ࠊࡀࡿࡍ
ࢆࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐࡟ࡵࡓࡢᴦፗ࡟୺ࡣࢨ࣮ࣘࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏝฼ࢆࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐࡟ᖏ㛫᫬ࡢ
⏝฼ࠋࡿ࠶࡟ྥഴࡿࢀࡉᩓᣑࡾࡼࡢࡶ࡞ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿࡀ᪉ࡢሗ᝟࡞ࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࠊࡀࡿࡍ⏝฼
࢖ࣛࣉࠕࡀ⪅⏝฼ࡢ๭ ࡰ࡯ࠋࡿࡍࢺ㸫࢖ࢶࣜࡸࢺ㸫࢖ࢶ࡚࠸ࡘ࡟࿡㊃ࡢேಶࡀ๭ ࡢ⪅
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡋࢆࢺ㸫࢖ࢶࣜࡸࢺ㸫࢖ࢶࠊ࡟ࡵࡓࠖࡿ࠶ࡀࢀᜍࡿࢀࡉᐖ౵ࡀ࣮ࢩࣂ
ளḢ࣭᫂ᅜ႘ࠋࡿࡍᅾᏑࡶᰝㄪ࡞ᶍつᑠⓗ㍑ẚࡓࡗ⾜ࡀ㛵ᶵᰝㄪ㛫Ẹࡸ⪅✲◊ࠊ࡟ࡽࡉ 
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࡟ࡼࡿ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࡢ฼⏝⪅ࡣ㧗ᏛṔ࣭㟷ᖺᒙࡀ
୰ᚰ࡛࠶ࡿࠋⓎゝෆᐜࡢከࡃࡣࠕಶேࡢ⏕άグ㘓 ࠖࠊࠕಶேࡢឤ᝿ ࠖࠊࠕ♫఍ⓗ࡟㛵ᚰࡢ㧗࠸
ၥ㢟 ࠖࠊࠕ▱ே࡜ಶேⓗ࡞ࡸࡾ࡜ࡾ࣭㐃⤡࣭ᣵᣜ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࠕයὀ 㸦ࠖࣇ࢛࣮ࣟࡍࡿ
࢔࢝࢘ࣥࢺ㸧ࡀ ே௨ୗࡢ฼⏝⪅ࡀ඲యࡢ 㸣࡛࠶ࡾࠊ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࡣᑠࡉ࠸⠊ᅖ࡛
ࡢ௜ࡁྜ࠸࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
⥾ඖಙㄪᰝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ ࡜໭ிᕷ⥙⤡፹య༠఍࡜ࡀ  ᖺ࡟୺ദࡋࡓࠕᚤ༤ࡢ≉ᚩ࡜
฼⏝⪅ࡢ฼⏝≧ἣ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊ୰ᅜ඲ᅜࡢ  ே࡟ᑐࡋ࡚㉁ၥ⣬ㄪᰝࡀ⾜
ࢃࢀࡓࠋᅇ⟅⪅࡟࠾࠸࡚ࠊ⏨ᛶࡀ ๭ࠊዪᛶࡀ ๭ࢆ༨ࡵࡓࠋ ௦ࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋᅇ⟅
⪅඲యࡢ 㸣ࡀឤ᝟ࡸ⪃࠼᪉ࢆ⾲ࡍࡓࡵ࡟࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࢆ฼⏝ࡍࡿࠋ᭱ࡶⓎಙࡉࢀࡿෆ
ᐜࡣࠕಶேࡢ⪃࠼᪉࡛ࠖ࠶ࡾࠊ㸣ࢆ༨ࡵࡓࠋ㸣ࡢᅇ⟅⪅ࡀᦠᖏࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛࡛࣐ࣥ
࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࢆ฼⏝ࡍࡿࠋ㸣ࡢᅇ⟅⪅ࡀ㠃ⓑ࠸࡜ᛮࡗࡓࢶ࢖࣮ࢺࢆࣜࢶ࢖࣮ࢺࡍࡿࠋ
 7ZLWWHU ࡜୰ᅜࡢ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࢆẚ㍑ࡍࡿ◊✲ࡶᏑᅾࡍࡿࠋᙇỌ⚑࡜▼஭೺୍ ࡢ◊✲
࡟ࡼࡿ࡜ࠊ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢ࡟࠾࠸࡚᪥ᮏேࡀࣇ࢛࣮ࣟࡢ┦஫ᛶࡀ㧗ࡃࠊಶே㛫ࡢࡸࡾ࡜ࡾ
࡟౑࠺ഴྥࡀぢࡽࢀࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ୰ᅜ࡛ࡣࣜࢶ࢖㸫ࢺࡢ฼⏝⋡ࡀ㧗ࡃࠊࣜࢶ࢖㸫ࢺᅇᩘ
ࡶ᪥ᮏࡼࡾከ࠸ࠋࡲࡓࠊ୰ᅜࡢ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢ࡛ࡣ᝟ሗࡀ᭷ྡே࡞࡝ᙳ㡪ຊࡢ㧗࠸ே࠿ࡽ
ప࠸ே࡬ఏࢃࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ୰ᅜ࡛ࡣேẼⓎゝࡀࣜࢶ࢖㸫ࢺ࡟ࡼࡗ࡚▷ᮇ㛫࡛ከࡃࡢே࡟
ఏ㐩ࡉࢀࡿࠋ୍᪉ࠊ᪥ᮏ࡛ࡣ᝟ሗࡀỈᖹ᪉ྥ࡟ఏࢃࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋ
 ௨ୖࡢඛ⾜ㄪᰝ࠿ࡽࢃ࠿ࡿࡢࡣࠊ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࡢ฼⏝⪅ࡣࠊ⏨ᛶࡀ⣙  ๭ࠊዪᛶࡀ⣙ 
๭ࢆ༨ࡵࠊ ௦࡜ ௦ࡢ฼⏝⪅ࡀ᭱ࡶከ࠸ࠋ᭱ࡶ฼⏝ࡉࢀࡿᶵ⬟ࡣࠊࢶ࢖㸫ࢺࠊࣜࢶ࢖㸫
ࢺࠊࢥ࣓ࣥࢺࠊࣇ࢛࣮ࣟ࡜ࢺࣞࣥࢻ࡛࠶ࡿࠋ฼⏝⪅ࡣ୺࡟ಶேⓗ࡞ࡸࡾ࡜ࡾ࡛࣐࢖ࢡࣟࣈ
ࣟࢢࢆ฼⏝ࡍࡿࠋඛ⾜ㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽぢ࠼ࡿࡢࡣࠊ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࢆಶேⓗ࡞࣓ࢹ࢕࢔࡜
ࡳ࡞ࡍ฼⏝⪅ࡢጼ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ୍᪉࡛ࠊ๓❶࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ࣓ࢹ࢕࢔◊✲⪅ࡣ࣐࢖ࢡ
ࣟࣈࣟࢢࡢ♫఍ᛶ࡟ὀ┠ࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ♫఍ⓗ࡞ฟ᮶஦࡟ࡘ࠸࡚ࠊᕷẸࡀ㆟
ㄽࡍࡿࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࢆ࡜ࡽ࠼ࡿഴྥ࡟࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊
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✲࡛ࡣ͆ࠊ ᕷẸࡣ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࢆ♫఍ⓗ࡞࣓ࢹ࢕࢔࡜ࡋ࡚ࠊ࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿࡢ࠿͇࡜࠸࠺ほ
Ⅼ࠿ࡽ฼⏝ᐇែㄪᰝࢆ⾜࠺ࠋ

ࠕゝㄽࡢ⮬⏤ࠖ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽぢࡿ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢ
 ୰ᅜ࡟࠾࠸࡚ࠊ◊✲⏺ࡣ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࢆẚ㍑ⓗ⮬⏤࡞࣓ࢹ࢕࢔࡜ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ୍᪉ࠊ
࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢୖࡢἲࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ὀ┠ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕゝㄽࡢ⮬⏤ࠖ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽ
ぢࡓ◊✲ࡣᩘᑡ࡞ࡃࠊ኱㒊ศࡣ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢୖࡢഇࡾ᝟ሗࡸㄦㅫ୰യ࡞࡝ࡀከ࠸࡜࠸࠺
⌧≧ࢆ㏙࡭ࠊἲᚊࡢഃ㠃࡛ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ⋤⍲ ࡢ◊✲ࡣࠊ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࡣᅜෆ
ࡢゝㄽࡢ⮬⏤ࢆ཯ᫎࡍࡿ୺࡞ࣉࣛࢵࢺ࣮࣒࡛࣍࠶ࡾࠊࡑࡢ୰࡟ὶ㏻ࡍࡿ᝟ሗࡣேࠎࡢ⏕ά
࡟౽฼ࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿྠ᫬࡟ࠊᝏᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ᝟ሗࡶఏ᧛ࡉࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ᣦ᦬
ࡍࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ᠇ἲࡀつᐃࡍࡿබẸࡢゝㄽࡢ⮬⏤ࢆᏲࡿࡇ࡜࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ࣐࢖ࢡࣟࣈ
ࣟࢢୖࡢἲไࢆᩚ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ㔜኱࡞ၥ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᙇ℣ᾰ ࡣࠕഇࡾ᝟ሗࠊㄦㅫ୰യࠊᨻᗓࡀ♫఍࡟ᑐࡋ࡚ᝏᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡍⓎ
ゝࢆᛧࡀࡗ࡚ࠊ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࢆཝࡋࡃ᳨㜀ࡍࡿ࡜ࠊ୰ᅜࡢゝㄽ⮬⏤ࡢⓎᒎࡲࡓἲⓗ♫఍
ࡢᘓ⠏࡟୙฼࡛࠶ࡿࠖ࡜ㄽࡌࡓࡀࠊㄽᩥ࡛ࡣ୺࡟⡿ᅜࡢゝㄽࡢ⮬⏤ࡢṔྐࠊࡲࡓࡑࢀ࡟㛵
ࡍࡿἲᚊࢆศᯒࡋࠊ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࡢࠕබ⣙ࠖ࡜ẚ㍑ࡋࡓࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕゝㄽࡢ⮬⏤ࠖ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽぢࡿ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡣࠊࡑ
ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀᢳ㇟ⓗ࡟୰ᅜࡢ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢୖࡢ⌧≧ࢆሗ࿌ࡋࠊἲᚊࡢഃ㠃࡛ウㄽࡋ࡚࠸
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢୖࡢ᳨㜀࡜つไ࡟ὀ┠ࡋࠊ୍⯡ேࡀゝㄽࡢ⮬⏤࡜࠸࠺どⅬ
࠿ࡽ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ぢࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊᐇドⓗ࡟⾜ࢃࢀࡿ◊✲ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸
࡞࠸ࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏ◊✲ࡣゝㄽࡢ⮬⏤࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽࠊ୍⯡ேࡢ⪃࠼᪉ࢆ
ᐇドⓗ࡟ㄪᰝࡍࡿࠋ


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㸬ㄪᰝ᪉ἲ
୍⯡ᕷẸࡢ⾜ື࣭ពぢࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ࢙࢘ࣈ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡀ᭱ࡶຠᯝⓗ࠿
ࡘ㐺ษ࡞᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿ୍⯡ᕷẸࡀ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟
฼⏝ࡍࡿࡢ࠿࡜࠸࠺฼⏝ᐇែࡸ฼⏝≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ࢙࢘ࣈ࢔
ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋ ᖺ  ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᪥࡟࠿ࡅ࡚୰ᅜࡢࠕၥๆᫍࠖ
㸦KWWSZZZVRMXPSFRP㸧࡜࠸࠺ㄪᰝ఍♫ࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ㸦ᅗ  ཧ↷㸧࡛࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪ
ᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ࠕၥๆᫍࠖ࡜࠸࠺ㄪᰝ఍♫࡜ࡣࠊㄡ࡛ࡶㄪᰝ⚊ࢆ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪ࡟↓ᩱ࡛㍕ࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࠊࡑࡢㄪᰝ⚊ࢆ┠࡟ࡋࡓ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ฼⏝⪅࡛࠶ࢀࡤㄡ࡛ࡶࡀᅇ⟅࡛ࡁࡿᙧᘧࢆ࡜ࡗ
࡚࠸ࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺㄪᰝ఍♫࡛࠶ࡿࠋ✀㢮ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡀ࠶ࡿࠋ୍ࡘࡣࠊᅇ⟅⪅ࢆⓏ㘓఍
ဨ࡟㝈ᐃࡋ࡚⾜࠺ㄪᰝ࡛࠶ࡾࠊᇶᮏᒓᛶ࡛ㄪᰝᑐ㇟ࢆ⤠ࡾ㎸ࢇࡔㄪᰝࡀ࡛ࡁࡿࠋణࡋ᭷ᩱ
࡛࠶ࡿࠋࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡢࢧ࣮ࣅࢫࡣࠊ఍♫ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ㄪᰝ⚊ࢆᥖ㍕ࡋࠊࡑࡢ࣮࣌ࢪࢆ
ぢࢀࡤㄡ࡛ࡶᅇ⟅ࡀ࡛ࡁࡿࢱ࢖ࣉࡢㄪᰝ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊᗈࡃ୍⯡ᕷẸࡢ⾜ືࢆㄪᰝ
ࡍࡿࡢࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᚋ⪅ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆ฼⏝ࡋࡓࠋణࡋᅇ⟅⪅ᩘࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊ఍
♫ࡢࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪ࡛ㄪᰝ⮬యࢆ᥎⸀ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࢧ࣮ࣅࢫࢆ฼⏝ࡋࡓ㸦᭷ᩱ㸧ࠋ
ㄪᰝ⚊ࡣ 㡯┠ ၥ࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿ㸦௜㘓ཧ↷㸧ࠋ➨㸯㡯┠ࡣࠊၥ㸯࠿ࡽၥ㸲ࡲ࡛ࠊ
ᅇ⟅⪅ࡢᴫἣࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ඲ဨ࡟ᑐࡋ࡚ᇶᮏᒓᛶࠊࡍ࡞ࢃࡕᛶู࣭ᖺ㱋࣭⫋ᴗ࡜࣐
࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࡢⓏ㘓≧ἣࢆ⪺ࡃࠋ➨ 㡯┠ࡣࠊၥ ࠿ࡽၥ  ࡲ࡛ࠊᅇ⟅⪅ࡢ࠺ࡕ࡟࣐࢖ࢡ
ࣟࣈࣟࢢ฼⏝⪅ࡢࡳ࡟ࠊ฼⏝Ṕ࣭฼⏝ዎᶵ࣭฼⏝㢖ᗘ㸦Ⓩ㘓㢖ᗘ࡜ᢞ✏㢖ᗘ㸧࣭ ฼⏝┠ⓗ࣭
ᢞ✏ෆᐜ࣭ࣇ࢛࣮ࣟ࡟ࡘ࠸࡚࡜࠸ࡗࡓ฼⏝≧ἣࢆ⪺ࡃࠋ➨ 㡯┠ࡣࠊၥ ࠿ࡽၥ ࡲ࡛ࠊ
࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢୖࡢࠕ๐㝖ࠖࡢ⌧㇟࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋゝㄽࡢ⮬⏤࡜࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࡀ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆゎ᫂ࡋࠊ฼⏝⪅ࡀᐇ㝿࡟࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࢆ⮬⏤࡞ゝㄽࡢሙ࡜
ࡋ࡚฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡶ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᅇ⟅⪅ࡀ๐㝖ࡉࢀࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿⓎゝࢆ
ᢞ✏ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿࡜࠸࠺⤒㦂ࠊ࠾ࡼࡧ๐㝖ࡉࢀࡿ㝿ࡢព㆑࡞࡝ࢆᑜࡡࡿࠋ࣐࢖
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࡚࠸ࡘ࡟ࢺ㸫࢖ࢶࣜࡸࢺ㸫࢖ࢶࡢศ⮬ࠋࡓࡅศ࡟ἣ≧ࡢࡘࠊࡀࡃ⪺࡟⪅⏝฼ࡢࢢࣟࣈࣟࢡ
ࢆ᪉୧ࡢࡑࠊࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓぢࢆ࡜ࡇࡓࢀࡉศฎࡀࡢࡶࡢே௚ࠊࡓࡋ㦂⤒ࢆṆ⚗㛤බࡸ㝖๐
ࢺ㸫࢖ࢶࣜࡸࢺ㸫࢖ࢶࡓࡋ㦂⤒ࡣ  ၥࠊ࡚ࡋ࡜ၥ㉁ࠋࡿ࠶࡛ἣ≧ࡢࡘ ࠺࠸࡜ࠊࡓࡋ㦂⤒
᪥㸦ᐜෆࡢゝⓎࡣ࡛  ၥࠋࡿ࠶࡛࡚࠸ࡘ࡟㸧࡝࡞❧୰࣭ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿ࣭ࣈ࢕ࢸࢪ࣏㸦ࣉ࢖ࢱࡢ
࠸࡜ศฎࡀ⪅⟅ᅇࠊࡣ࡛  ၥࠋࡃ⪺ࢆ㸧࡝࡞῭⤒ࡸ἞ᨻ࣭஦᮶ฟ࡞ⓗ఍♫࣭໬ᩥ࣭ά⏕ᖖ
ࠋࡿࡡᑜࢆ᪉࠼⪃ࡿࡍᑐ࡟࡜ࡇ࠺
࠶࡛ࡌྠࡃ඲ࡶᐜෆ⟅ᅇࡶࢫࣞࢻ࢔ 3, ࡟୰ࡢࡑࠊࡋణࠋࡓᚓࢆ⟅ᅇࡢ௳ ࠊ࡟ⓗ⤊᭱
ࠋࡓࡋ࡜௳  ࢆ⟅ᅇຠ᭷࡞ⓗ⤊᭱ࠋࡓࡋ㝖᤼ࢆࡽࢀࡑࠊࡵࡓࡓ࠸࡚ࢀࡲྵᩘ」ࡀࡢࡶࡿ

ࡿࢀࡉ♧⾲࡟ࡇࡇࡀ⣬ၥ㉁ᰝㄪࡢ⯡୍

ࡿࢀࡉ♧⾲࡟ࡇࡇࡀᰝㄪࡓࡋ⏝฼ࢆࢫࣅ࣮ࢧ⸀᥎
ࢪ࣮࣌ࣉࢵࢺࡢᫍๆၥ 2 ᅗ
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ᯝ⤖ᰝㄪ㸬
ᛶᒓࡢ⪅⟅ᅇᰝㄪ㸬㸬
ࠋࡓࡡᑜࢆἣ≧㘓Ⓩࡢࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐࡜ᛶᒓ࡞ⓗᮏᇶࡢ⪅⟅ᅇࠊࡣ࡛┠㡯 ➨ࡢᰝㄪ 
㸣 ࠖࡀ ‶ᮍṓ ୖ௨ṓ ࠕࠋࡿ࠶࡛㸣 ࡀᛶዪࠊ㸣 ࡀᛶ⏨ࡣᡂᵓูᛶࡢ⪅⟅ᅇ
ࠋࡿ࠶࡛㸣 ࡀࠖ⏕Ꮫࠕࠊ㸣 ࡀࠖဨ♫఍ࠕࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᴗ⫋ࡢ⪅⟅ᅇࠊࡾ࠾࡚࠸࡚ࡵ༨ࢆ
࡟ᛶᒓᮏᇶࡢ⪅⟅ᅇᰝㄪࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿࡵ༨ࢆ㸣 ࡀࠖဨᩍࠕࠊ㸣 ࡀࠖဨົබࠕࠊࡓࡲ
ࡀ⏕Ꮫ࡜ဨ♫఍ࡓࡲᒙᖺⱝࠊ࡚࠸࠾࡟ᴗ⫋࡜㱋ᖺࠊࡾ࠶࡛ࡘࡎศ༙ࡰ࡯ࡀዪ⏨ࠊࡣ࡚࠸ࡘ
ࠋࡓࡗ࡞࡜య୺
࠸࡚ࡗᣢࢆࢺࣥ࢘࢝࢔ࡢࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐ࠊࢁࡇ࡜ࡓࡡࡎࡓࢆἣ≧⏝฼ࡢࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐
࢖࣐ᅜ୰ᖺ  ࡢ,&&'ࠋࡓࡗ࠶࡛⋡⏝฼࠸㧗࡟ᖖ㠀ࠊࡾࡰࡢ࡟㸣 ࡣ⪅ࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࡿ
ࠊࡾ࠶࡛㸣 ࡀ⋡⏝฼ᅜ඲ࡢࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐ࠊ࡜ࡿࡼ࡟ᰝㄪࡿࡍ㛵࡟ἣ≧⏝฼ࢢࣟࣈࣟࢡ
࡟ྡᰝㄪࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࡋࢆ࡜ࡇࡿࡍᐃ㝈ࢆ⪅⟅ᅇ࡟≉ࡣᰝㄪᮏࠋࡓࡗ࠿పࡸࡸࡾࡼᰝㄪᮏ
ᅇ࡟ⓗᴟ✚ࡀ᪉ࡢ⪅⏝฼ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗධࡀㄒ༢࠺࠸࡜ࠖែᐇ⏝฼ࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐ࠕ
ࠊูᛶࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡓࡗ࡞ࡃ㧗ࡾࡼᰝㄪ௚ࡀ⋡⏝฼࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࡢࡑࠊࡾ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡓࡋ⟅
ࡲࠋࡍ♧࡟  ⾲࡜  ⾲ࢆᯝ⤖ࡓࡋᯒศࢫࣟࢡ࡟ࢀࡒࢀࡑࢆἣ≧⏝฼ࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐࡜ᴗ⫋
㸣 ࡀᛶዪࠊ㸣 ࡀᛶ⏨ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆࢺࣥ࢘࢝࢔ࡢࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐ࠊ࡚࠸࠾࡟ูᛶࡎ
ࡗ࠿ከࡀ⪅⏝฼ࠊࡀ᪉ࡢᛶዪࠋࡿ࠶࡛㸣 ࡀᛶዪࠊ㸣 ࡀᛶ⏨࠸࡞࠸࡚ࡗᣢࠋࡿ࠶࡛
ࠊ㸣 ࡀ⏕Ꮫࠊ㸣 ࡀဨ♫఍ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆࢺࣥ࢘࢝࢔ࠊࡣಀ㛵ࡢἣ≧⏝฼࡜ᴗ⫋ࠋࡓ
ᩍࠊ㸣 ࡀဨ♫఍ࠊ㸣 ࡀ⏕Ꮫ࠸࡞࠸࡚ࡗᣢࠋࡿ࠶࡛㸣 ࡀဨᩍࠊ㸣 ࡀဨົබ
ࡼ࡟ᯝ⤖ࡢᯒศࢫࣟࢡࠋࡓࡗ࠿㧗ࡀ⋡ẚࡿࡵ༨ࡢ⏕Ꮫࡿࡅ࠾࡟⪅⏝฼㠀ࠋࡿ࠶࡛㸣 ࡀဨ
ᛶ⏨ࡀ᪉ࡢᛶዪࡣ⋡㘓Ⓩࡢࢺࣥ࢘࢝࢔ࠊࡀ࠸ከࡸࡸࡀᩘேࡢᛶ⏨࡚࠸࠾࡟⪅⟅ᅇ඲ࠊ࡜ࡿ
఍ࠊ࡛ࡌྠࡰ࡯࡜ᕸศࡢᴗ⫋ࡢ⪅⟅ᅇ඲ࡣᯝ⤖ᯒศࢫࣟࢡࡢ⋡⏝฼࡜ᴗ⫋ࠋ࠸㧗ࡋᑡࡾࡼ
⏝฼㠀ࠊ᪉୍ࠋࡓࡗ࡞࡜␒㡰࠺࠸࡜఩  ࡀဨᩍࠊ఩  ࡀဨົබࠊ఩  ࡀ⏕Ꮫࠊ఩  ࡀဨ♫
ࠋࡓࡗ࠿㧗ࡀ⋡ẚࡿࡵ༨ࡢ⏕Ꮫࡿࡅ࠾࡟⪅

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⾲ 1 ฼⏝⪅㠀฼⏝⪅࡟࠾ࡅࡿᛶู๭ྜ 

⾲ 2 ฼⏝⪅㠀฼⏝⪅࡟࠾ࡅࡿ⫋ᴗ๭ྜ 

ḟ࡟ࠊ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢ฼⏝⪅㸦Q 㸧࡟ᑐࡋ࡚ࠊ฼⏝Ṕ㸦Ⓩ㘓ᮇ㛫㸧ࢆᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁࠊ
㸣ࡀࠕ༙ᖺ࠿ࡽ ᖺࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ㸦⾲ ཧ↷㸧ࠋࡇࢀࡀ  ᖺ࠿ࡽ  ᖺ๓༙ࡲ࡛ࡢ
㛫࡛࠶ࡿࠋ୰ᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ ᖺ࡟᪂ᾉࢆ⓶ษࡾ࡟ᅄ኱࣏࣮ࢱࣝࢧ࢖ࢺࡀ┦ḟ࠸࡛࣐࢖
ࢡࣟࣈࣟࢢࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋጞࡵࡓࡀࠊᮏㄪᰝࡢᅇ⟅⪅ࡢከࡃࡀᅄ኱࣏࣮ࢱࣝࢧ࢖ࢺࡢ
ࢧ࣮ࣅࢫࢆ㛤ጞ௨㝆࡟࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࡢ฼⏝ࢆ㛤ጞࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋ

⾲ 3 ฼⏝Ṕ㸦㹬㸻㸧 
 
ᮏㄪᰝࡢᅇ⟅⪅ࡢᇶᮏᒓᛶ࡜฼⏝Ṕ࡜ࡢ㛵ಀࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋᅇ⟅⪅ࡢᛶูࡣ⏨
ዪࡀ࡯ࡰ༙ศࡎࡘ࡛࠶ࡿࠋᖺ㱋ࡣⱝᖺᒙࡀ  ๭ࢆ༨ࡵࡿࠋ⫋ᴗ࡟ࡘ࠸࡚఍♫ဨ࡜Ꮫ⏕ࡀ୺
ᛶู㻌 ฼⏝⪅㻌 㠀฼⏝⪅㻌 ⥲ィ㻌
⏨㻌 㻠㻥㻚㻥㻑㻌 㻡㻡㻚㻠䠂㻌 㻡㻜㻚㻠䠂㻌
ዪ㻌 㻡㻜㻚㻝㻑㻌 㻠㻠㻚㻢䠂㻌 㻠㻥㻚㻢䠂㻌
⥲ᩘ㻌 㻝㻜㻜䠂䠄㼚䠙㻡㻝㻣䠅㻌 㻝㻜㻜䠂䠄㼚䠙㻡㻢䠅㻌 㻝㻜㻜䠂䠄㹬㸻䠅㻌
⫋ᴗ㻌 ฼⏝⪅㻌 㠀฼⏝⪅㻌 ⥲ィ㻌
Ꮫ⏕㻌 㻞㻠㻚㻢㻑㻌 㻡㻜㻚㻜䠂㻌 㻞㻣㻚㻝䠂㻌
බົဨ㻌 㻣㻚㻡㻑㻌 㻝㻚㻤䠂㻌 㻣㻚㻜䠂㻌
఍♫ဨ㻌 㻡㻢㻚㻞㻑㻌 㻟㻠㻚㻜䠂㻌 㻡㻠㻚㻝䠂㻌
ᩍဨ䞉ᩍᖌ㻌 㻢㻚㻞㻑㻌 㻤㻚㻥䠂㻌 㻢㻚㻡䠂㻌
↓⫋㻌 㻝㻚㻥㻑㻌 㻝㻚㻤䠂㻌 㻝㻚㻥䠂㻌
䛭䛾௚㻌 㻟㻚㻡㻑㻌 㻟㻚㻢䠂㻌 㻟㻚㻡䠂㻌
⥲ᩘ㻌 㻝㻜㻜䠂䠄㼚䠙㻡㻝㻣䠅㻌 㻝㻜㻜䠂䠄㼚䠙㻡㻢䠅㻌 㻝㻜㻜䠂䠄䡊䠙㻡㻣㻟䠅㻌
฼⏝Ṕ㻌 ๭ྜ㻌
༙ᖺ௨ෆ㻌 㻤㻚㻡㻑㻌
༙ᖺ䛛䜙 㻝 ᖺ㻌 㻞㻢㻚㻝㻑㻌
㻝 ᖺ䛛䜙 㻞 ᖺ㻌 㻠㻢㻚㻠㻑㻌
㻞 ᖺ䛛䜙 㻟 ᖺ㻌 㻝㻟㻚㻡㻑㻌
㻟 ᖺ௨ୖ㻌 㻡㻚㻠㻑㻌
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య࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 
㸬㸬࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࡢ฼⏝≧ἣ
ࡇࢀ௨㝆ࠊ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢ฼⏝⪅㸦㹬㸻㸧࡟ᑐࡋ࡚ࠊᑜࡡࡓ⤖ᯝࢆ㏙࡭ࡿࠋ࣐࢖ࢡࣟ
ࣈࣟࢢࡢ฼⏝≧ἣࢆ➨  㡯┠࡜ࡋ࡚ㄪᰝࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ฼⏝Ṕ࣭฼⏝ዎᶵ࣭฼⏝㢖ᗘ
㸦Ⓩ㘓㢖ᗘ࡜ᢞ✏㢖ᗘ㸧࣭ ฼⏝┠ⓗ࣭ᢞ✏ෆᐜ࣭ࣇ࢛࣮ࣟ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋ
฼⏝ዎᶵ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ▱ேࡀࡸࡗ࡚࠸࡚⯆࿡ࢆᣢࡗࡓࠖࡀ 㸣࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕ≉
࡟᝟ሗ※ࡀ࡞࠸ࡀࠊ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࡢὶ⾜ࡾࢆឤࡌ࡚⯆࿡ࢆᣢࡗࡓࠖࡀ 㸣ࠊࠕ࣓ࢹ࢕࢔
㸦ᮏ᪂⪺㞧ㄅࢸࣞࣅࢿࢵࢺࢽ࣮ࣗࢫ࡞࡝㸧ࢆぢ࡚⯆࿡ࢆᣢࡗࡓࠖࡀ 㸣ࠊࠕ௚ே࡟່
ࡵࡽࢀ࡚⯆࿡ࢆᣢࡗࡓࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡿ㸦⾲ ཧ↷㸧ࠋ᝟ሗ※࡜ࡋ࡚ࠊ▱ேࡸ࿘ࡾࡢேࢆᅇ
⟅ࡋࡓேࡀᅽಽⓗ࡟ከ࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊேࠎࡀ࿘ࡾࡢே࠿ࡽࡢᙳ㡪ࢆ㠀ᖖ࡟኱ࡁࡃཷࡅ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊ᫂☜࡟᝟ሗ※ࢆᣦࡋ♧ࡏ࡞࠸ࡀࠊ↓ព㆑࡟࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࡢὶ
⾜ࡾࢆឤࡌ࡚ࠊ฼⏝ࡋጞࡵࡓேࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔ࡶ୍ࡘࡢ㔜せ࡞᝟ሗ※࡜ࡋ࡚ࠊ
ேࠎࡀ᪂ࡓ࡞≀஦ࢆཷᐜࡍࡿ᫬࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ͆ࠋ ㅉඖಙ ͇ࡀ  ᖺ ᭶࡟ᐇ
᪋ࡋࡓㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࠊᮏㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿ㑅ᢥ⫥ࠕ≉࡟᝟ሗ※ࡀ࡞࠸ࡀࠊ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࡢὶ
⾜ࡾࢆឤࡌ࡚⯆࿡ࢆᣢࡗࡓࠖ࡜㢮ఝࡋࡓ㑅ᢥ⫥ࠕ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࡣ᪂࣓ࢹ࢕࢔࡞ࡢ࡛ࠊ୍
ᗘࡸࡗ࡚ࡳࡓ࠸ࠖࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ㸣ࡢᅇ⟅⪅ࡀࡇࢀࢆ㑅ࢇ࡛࠾ࡾࠊᮏㄪᰝ࡜㢮
ఝࡋࠊ㧗࠸㡰఩࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⾲ 4 ฼⏝ዎᶵ㸦㹬㸻㸧 
฼⏝ዎᶵ㻌 ๭ྜ㻌
▱ே䛜䜔䛳䛶䛔䛶⯆࿡䜢ᣢ䛳䛯㻌 㻠㻣㻚㻢㻑㻌
௚ே䛻່䜑䜙䜜䛶⯆࿡䜢ᣢ䛳䛯㻌 㻝㻞㻚㻢㻑㻌
᭷ྡே䛜䜔䛳䛶䛔䛶⯆࿡䜢ᣢ䛳䛯㻌 㻢㻚㻤㻑㻌
䝯䝕䜱䜰䜢ぢ䛶⯆࿡䜢ᣢ䛳䛯㻌 㻝㻞㻚㻤㻑㻌
䝬䜲䜽䝻䝤䝻䜾䛾ᗈ࿌䜢ぢ䛶⯆࿡䜢ᣢ䛳䛯㻌 㻞㻚㻟㻑㻌
≉䛻᝟ሗ※䛜䛺䛔䛜䚸ὶ⾜䜚䜢ឤ䛨䛶⯆࿡䜢ᣢ䛳䛯㻌 㻝㻢㻚㻠㻑㻌
䛭䛾௚㻌 㻝㻚㻢㻑㻌
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฼⏝㢖ᗘ࡟࠾࠸࡚ࠊⓏ㘓㢖ᗘ࡜ᢞ✏㢖ᗘࢆศࡅ࡚ㄪᰝࡋࡓࠋࡇࡇ࡛࠸࠺ࠕⓏ㘓ࠖ࡜ࡣ㜀
ぴ࡜ᢞ✏ࡢ୧᪉ࢆྵࡴࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋㅉඖಙࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢ฼⏝⪅ࡢ
㸣ࡣ㜀ぴࡢࡳࢆࡍࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࡶⓏ㘓㢖ᗘࡢ࠺ࡕࠊ≉࡟ᢞ✏㢖ᗘࡣ
࡝ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼ࡓࠋࡘࡲࡾ฼⏝⪅ࡀࡼࡃ㜀ぴࡢࡳࢆࡍ
ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊᢞ✏ࡣ࡝ࡢ㢖ᗘ࡞ࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ࠸ࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊⓏ㘓㢖
ᗘࡣࠕ᪥࡟ᩘᅇ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋࡓேࡀ 㸣ࠊࠕ᪥࡟ ᅇ ࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࡀ㸦⾲ ཧ↷㸧ࠊ
ᢞ✏㢖ᗘࡣࠕ୙ᐃᮇࡔࡀࠊࡼࡃᢞ✏ࡍࡿࠖேࡀ 㸣࡛᭱ࡶከࡃࠊࠕࡓࡲ࡟ᢞ✏ࡍࡿࠖேࡀ
㸣࡛஧␒┠࡛࠶ࡿ㸦⾲ ཧ↷㸧ࠋ

⾲ 5 Ⓩ㘓㢖ᗘ㸦㹬㸻517㸧 

⾲ 6 ᢞ✏㢖ᗘ㸦㹬㸻517㸧 

ḟ࡟฼⏝┠ⓗ࡟ࡘ࠸࡚ࡓࡎࡡࡓࠋࡇࢀࡣࠊ୺ࡓࡿ┠ⓗࢆ ࡘࡲ࡛ᅇ⟅ࡍࡿࡼ࠺ồࡵ࡚࠸
ࡿࠋࠕ⪃࠼᪉ࡸ᪥ᖖ⏕άࢆグ㘓ࡍࡿࡓࡵࠖࡀ 㸣࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕࢽ࣮ࣗࢫࢆ▱ࡿࡓ
ࡵࠖࡀ 㸣ࠊࠕ≉ᐃࡢಶே࣭ᅋయࡢ᝟ሗࢆᚓࡿࡓࡵࠖࡀ 㸣ࠊࠕ▱ࡾྜ࠸࡜ே㛫㛵ಀࢆ
⥔ᣢࡍࡿࡓࡵࠖࡀ 㸣࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋࠕᬤࡘࡪࡋࡢࡓࡵ 㸦ࠖ㸣㸧ࠊࠕ▱㆑ࢆྲྀᚓ
Ⓩ㘓㢖ᗘ㻌 ๭ྜ㻌
㻝 ᪥ᩘᅇ㻌 㻠㻜㻚㻤㻑㻌
㻝 ᪥ 㻝 ᅇ㻌 㻞㻠㻚㻠㻑㻌
ẖ㐌䛻ఱᅇ㻌 㻝㻞㻚㻢㻑㻌
୙ᐃᮇ㻌 㻞㻜㻚㻜㻑㻌
Ⓩ㘓䛧䛯䛜䚸฼⏝䛧䛯䛣䛸䛿䛒䜎䜚䛺䛛䛳䛯㻌 㻞㻚㻟㻑㻌
ᢞ✏㢖ᗘ㻌 ๭ྜ㻌
㻝 ᪥ᩘᅇ㻌 㻝㻣㻚㻢㻑㻌
㻝 ᪥ 㻝 ᅇ㻌 㻝㻞㻚㻢㻑㻌
୙ᐃᮇ䛰䛜䚸䜘䛟ᢞ✏䛩䜛㻌 㻟㻣㻚㻥㻑㻌
䛯䜎䛻ᢞ✏䛩䜛㻌 㻞㻤㻚㻜㻑㻌
ᢞ✏䛧䛯䛣䛸䛿䛒䜎䜚䛺䛛䛳䛯㻌 㻟㻚㻥㻑㻌
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ࡍࡿࡓࡵ 㸦ࠖ㸣㸧ࠊࠕ㸦♫఍ⓗ࡞ヰ㢟࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚㸧㆟ㄽࡍࡿࡓࡵ 㸦ࠖ㸣㸧ࡶ୍ᐃᩘᅇ
⟅ࡀ࠶ࡗࡓ㸦⾲ ཧ↷㸧ࠋ⤖ᯝࡀ♧ࡍࡢࡣࠊ୍␒┠ࡢ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊ฼⏝⪅ࡀ⪃࠼᪉ࡸឤ᝿ࡸ
㊃࿡ࢆグ㘓ࡍࡿࡇ࡜ࡢࡓࡵ࡟࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࢆ฼⏝ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡶ࠺୍ࡘࡢ୺
ࡓࡿ฼⏝ࡣ᝟ሗࢆධᡭࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࡢ୺ࡓࡿ฼⏝┠ⓗࡣゝ
࠸ࡓ࠸ࡇ࡜ࢆゝ࠺ࡇ࡜࡜᝟ሗ཰㞟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ฼⏝⪅ࡣ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࢆಶேⓗ
࡞ࡶࡢࢆࡸࡾྲྀࡾࡍࡿሙ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋඛ⾜ㄪᰝ࡜ẚ࡭ࡿ
࡜ࡇࢁ͆ࠊㅉඖಙ ࡢ͇ㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊேࠎࡀ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢୖ࡛ࡢ᭱ࡶ୺ࡓࡿ⾜ືࡣࠕ⮬
ศࡢ⪃࠼᪉ࡸẼᣢࡕࢆ᭩ࡃ࡛ࠖ࠶ࡾࠊ㸣ࢆ༨ࡵࡓࠋ᭱ࡶⓎಙࡉࢀࡿෆᐜࡣࠕಶேࡢ⪃
࠼᪉࡛ࠖ࠶ࡾࠊ㸣ࢆ༨ࡵࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊඛ⾜◊✲ࡶᮏ◊✲࡜ྠࡌ⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋ

⾲ 7 ฼⏝┠ⓗ㸦㹬㸻517㸧 

ᢞ✏ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊከ࠸ࡶࡢ࠿ࡽ㡰࡟  ࡘࡲ࡛ᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ᙧ࡛㉁ၥࡋࡓࠋ⤖ᯝࢆ
ぢࡿ࡜ࠊ᭱ࡶᢞ✏ࡉࢀࡿෆᐜࡣࠕ⪃࠼᪉ࡸឤ᝿࡟ࡘ࠸࡚࡛ࠖࠊ㸣࡛࠶ࡿࠋḟ࠸࡛ࠕ㊃
฼⏝┠ⓗ㻌 ๭ྜ㻌
⪃䛘᪉䜔᪥ᖖ⏕ά䜢グ㘓䛩䜛䛯䜑㻌 㻡㻞㻚㻜㻑㻌
ᬤ䛴䜆䛧䛾䛯䜑㻌 㻞㻠㻚㻜㻑㻌
䝙䝳䞊䝇䜢▱䜛䛯䜑㻌 㻠㻣㻚㻠㻑㻌
▱㆑䜢ྲྀᚓ䛩䜛䛯䜑㻌 㻞㻝㻚㻟㻑㻌
≉ᐃ䛾ಶே䞉ᅋయ䛾᝟ሗ䜢ᚓ䜛䛯䜑㻌 㻟㻠㻚㻤㻑㻌
䝥䝻䝰䞊䝅䝵䞁䞉๭ᘬ᝟ሗ䜢ᚓ䜛䛯䜑㻌 㻝㻟㻚㻜㻑㻌
▱䜚ྜ䛔䛸ே㛫㛵ಀ䜢⥔ᣢ䛩䜛䛯䜑㻌 㻞㻤㻚㻞㻑㻌
᪂䛧䛔཭ே䜢స䜛䛯䜑㻌 㻢㻚㻢㻑㻌
ὶ⾜䜚䜢஌䜚㐜䜜䛺䛔䛯䜑㻌 㻣㻚㻡㻑㻌
䠄♫఍ⓗ䛺ヰ㢟䛺䛹䛻䛴䛔䛶䠅㆟ㄽ䛩䜛䛯䜑㻌 㻝㻠㻚㻥㻑㻌
≉䛻┠ⓗ䛿䛺䛔㻌 㻡㻚㻢㻑㻌
䛭䛾௚㻌 㻜㻚㻢㻑㻌
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࿡࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡀ 㸣ࠊࠕ♫఍ࡢࢽ࣮ࣗࢫࡸ஦௳࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡿࠋࠕ௒ఱࢆࡋ࡚
࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖ㸣㸧ࠊࠕ㐓ヰࡸྡゝ࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖ㸣㸧ࠊࠕ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢୖࡢ࢖
࣋ࣥࢺ࡟ཧຍࡍࡿ࿘▱ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖ㸣㸧࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡶ୍ᐃࡢᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓ㸦⾲
 ཧ↷㸧ࠋேࠎࡀ⪃࠼᪉࣭ឤ᝿ࡲࡓࡣ㊃࿡࡟ࡘ࠸࡚ᢞ✏ࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊ฼⏝
⪅ࡣ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࢆಶேⓗ࡞ࡶࡢࢆⓎಙࡋࠊ⮬ᕫࢆ࿘ᅖ࡟⾲⌧ࡍࡿࡓࡵࡢ࣓ࢹ࢕࢔࡜ࡋ
࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣࠊ฼⏝┠ⓗ࡛᭱ࡶᅇ⟅ࡢከ࠿ࡗࡓࠕ⪃࠼᪉ࡸ
᪥ᖖ⏕άࢆグ㘓ࡍࡿࡓࡵࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ

⾲ 8 ᢞ✏ෆᐜ㸦㹬㸻517㸧 

࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢୖ࡛ࡢࣇ࢛࣮ࣟ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㸣ࡢᅇ⟅⪅ࡢࣇ࢛࣮ࣟᩘࡀ  ࡲ࡛࡛࠶
ࡿ㸦ࠕ ௨ୗࠖࡀ 㸣ࠊࠕ㹼ࠖࡀ 㸣㸧ࠋᅇ⟅⪅ࡢ 㸣ࡀ  ௨ୖ  ࡲ࡛ࢆ
ࣇ࢛࣮ࣟࡋ࡚࠸ࡿࠋࣇ࢛࣮ࣟࡢෆヂ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ▱ࡾྜ࠸ࠖࡀ 㸣ࠊࠕ᭷ྡேࠖࡀ 㸣ࠊ
ࠕ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢୖ࡛ฟ఍ࡗࡓேࠖࡀ 㸣ࠊࠕᐙ᪘ࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡿ㸦⾲ ཧ↷㸧ࠋ⤖ᯝ
࠿ࡽࠊ฼⏝⪅ࡀ㌟㏆࡞ே࠿ࡽᬑẁヰࡏ࡞࠸ࡼ࠺࡞᭷ྡேࡲ࡛ᖜᗈࡃࣇ࢛࣮ࣟࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀࢃ࠿ࡿࠋ௨ୖࡢࣇ࢛࣮ࣟ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝࢆㅉඖಙࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊࣇ࢛
࣮ࣟࡢᩘ࡟ኚ໬ࡀぢ࠼ࡿࠋ ᖺࡢㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ ௨ୖࣇ࢛࣮ࣟࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡀ 㸣
࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࣇ࢛࣮ࣟᩘࡀ  ௨ୗ࡛࠶ࡿ⪅ࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋᮏㄪᰝ࡛ࡣࠊ฼⏝⪅
ᢞ✏ෆᐜ㻌 ๭ྜ㻌
௒ఱ䜢䛧䛶䛔䜛䛾䛛䛻䛴䛔䛶㻌 㻞㻢㻚㻟㻑㻌
⪃䛘᪉䜔ឤ᝿䛻䛴䛔䛶㻌 㻡㻥㻚㻢㻑㻌
㊃࿡䛻䛴䛔䛶㻌 㻠㻠㻚㻝㻑㻌
♫఍䛾䝙䝳䞊䝇䜔஦௳䛻䛴䛔䛶㻌 㻠㻜㻚㻤㻑㻌
䝬䜲䜽䝻䝤䝻䜾ୖ䛾䜲䝧䞁䝖䛻ཧຍ䛩䜛㻛࿘▱䛩䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶㻌 㻞㻝㻚㻜㻑㻌
㐓ヰ䜔ྡゝ䛻䛴䛔䛶㻌 㻞㻝㻚㻣㻑㻌
≉䛻䝔䞊䝬䜒䛺䛔䛴䜆䜔䛝㻌 㻝㻞㻚㻢㻑㻌
䛭䛾௚㻌 㻝㻚㻜㻑㻌
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ࡀࡶࡗ࡜ከࡃࡢ࢔࢝࢘ࣥࢺࢆࣇ࢛࣮ࣟࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ᫬㛫ࡢ᥎⛣࡟
కࡗ࡚ࠊ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࡀᬑཬࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿ୍ࠋ ᪉ࠊ
ࣇ࢛࣮ࣟࡢෆヂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ◊✲࡜ඛ⾜ㄪᰝ࡜࡛ࠊࡑࢀ࡯࡝ᕪࡀ࡞࠸ࠋㅉඖಙࡢㄪᰝ࡛
ࡣࠊᐇୡ⏺ࡢ཭ே࡜ࢿࢵࢺୖࡢ཭ேࡀ ఩࡜ ఩ࢆ༨ࡵࠊ᭷ྡேࡀ ఩ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࢀࡢ⤖ᯝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ᭷ྡேࡀ࢔࢝࢘ࣥࢺࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟ
ࢢࡢᬑཬࡢึᮇ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࡀࠊᬑཬ࡟ࡘࢀ࡚ࠊ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࡀ୍⯡ேࡢグ㘓㐨ල࡜
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡍࡿࣉࣛࢵࢺ࣮࣒࣍࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

⾲ 9 ࣇ࢛࣮ࣟࡢෆヂ㸦n=517㸧 
 
࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࡢ࣓ࣜࢵࢺ࡜ࢹ࣓ࣜࢵࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡓࡎࡡࡓ⤖ᯝࢆ⾲ ࠊ⾲  ࡟♧ࡍࠋ࣓
ࣜࢵࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔࡜ࣈࣟࢢ࡞࡝ࡼࡾࠊ᝟ሗࡢࡸࡾྲྀࡾ㏿ᗘࡀ㏿࠸ ࠖࡀ 㸣
࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕࢶ࢖㸫ࢺࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡍࡿ㝿ࡢ౽฼࡜ᡭ㍍ࡉࠖࡀ 㸣ࠊࠕ࣐
ࢫ࣓ࢹ࢕࢔࡜ࣈࣟࢢࡼࡾࠊࢺࣞࣥࢻࡢヰ㢟ࡀ㌟㏆࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ ࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࠕ85/
ࣜࣥࢡ࡜ࣁࢵࢩࣗࢱࢢ࡞࡝ࡢᶵ⬟ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࣘࢽ࣮ࢡࡔࠖࡀ 㸣ࠊࠕ࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔࡜ࣈࣟࢢ
࡞࡝ࡼࡾࠊ᭷ྡே࡞࡝࡜ࡢ㊥㞳ࡀ㏆࠸ࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡿࠋࠕ⮬ศࡢពぢࡀከࡃࡢே࡟ぢ࡚ࡶ
ࡽ࠼ࡿ ࠖࡀ 㸣ࠊࠕẚ㍑ⓗ࡟⮬⏤࡞ゝㄽࡢሙ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ ࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡿ㸦⾲ ཧ↷㸧ࠋ
ࡇࡇ࠿ࡽࢃ࠿ࡿࡢࡣࠊ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࡢᵝࠎ࡞≉ᚩࡢ୰࡛ࡶ≉࡟᝟ሗఏ᧛ࡢഃ㠃ࡀ᭱኱ࡢ
࣓ࣜࢵࢺ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ  ᩥᏐ࡛ᢞ✏ࡍࡿ㝿ࡢᡭ㍍ࡉ
䝣䜷䝻䞊䛾ෆヂ㻌 ๭ྜ㻌
▱䜚ྜ䛔㻌 㻢㻥㻚㻜㻑㻌
ᐙ᪘㻌 㻞㻝㻚㻣㻑㻌
䝬䜲䜽䝻䝤䝻䜾ୖ䛷ฟ఍䛳䛯ே㻌 㻞㻠㻚㻟㻑㻌
᭷ྡே㻌 㻟㻝㻚㻟㻑㻌
௻ᴗ䜔ᅋయ䛺䛹㻌 㻝㻜㻚㻠㻑㻌
䝯䝕䜱䜰㻌 㻝㻝㻚㻤㻑㻌
㐓ヰ䜔ྡゝ䜢Ⓨಙ䛩䜛䜰䜹䜴䞁䝖㻌 㻝㻟㻚㻠㻑㻌
䛭䛾௚㻌 㻝㻚㻜㻑㻌
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࡜ヰ㢟ࡀ୍⯡ே࡟࡜ࡗ࡚㌟㏆࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺஧ࡘࡢ≉ᚩ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࡀᐜ᫆࡟
㌟㏆࡞ヰ㢟ࢆᢞ✏࠿ࡘᣑᩓࡍࡿ࣓ࢹ࢕࢔࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ୍᪉ࠊ
ࢹ࣓ࣜࢵࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕὶゝࡸშࡀከ࠸ࠖࡀ 㸣ࠊࠕ᝟ሗࡀᩚ⌮ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ぢ࡟ࡃ࠸ࠖ
ࡀ 㸣ࠊࠕ ᩥᏐ࡛᭩ࡁษࢀ࡞࠸ࠖࡀ 㸣ࠊࠕㄦㅫ୰യ࡞࡝ࡢᢞ✏ࡀ࠶ࡿࠖࡀ 㸣ࠊ
ࠕࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡀ౵ᐖࡉࢀࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡿࠋࠕ౑࠸᪉ࡀ㞴ࡋ࠸㠃ಽࡃࡉ࠸ࠖ
ࡀ 㸣ࠊࠕ᫬㛫ࢆྲྀࡽࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡿ㸦⾲  ཧ↷㸧ࠋᅇ⟅⪅ࡣࠊ࣐࢖ࢡࣟ
ࣈࣟࢢୖࡢὶゝࡸშࡀከ࠸Ⅼࠊࡲࡓ᝟ሗࡀᩚ⌮ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸Ⅼࢆ≉࡟ࢹ࣓ࣜࢵࢺ࡜ࡋ࡚࡜
ࡽ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ

⾲ 10 ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࡢ࣓ࣜࢵࢺ(n=517) 
 
⾲ 11 ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࡢࢹ࣓ࣜࢵࢺQ  
 
䝯䝸䝑䝖㻌 ๭ྜ㻌
౽฼䛸ᡭ㍍䛥㻌 㻠㻤㻚㻜㻑㻌
䝴䝙䞊䜽䛰㻌 㻞㻤㻚㻜㻑㻌
᝟ሗ䛾䜔䜚ྲྀ䜚㏿ᗘ䛜㏿䛔㻌 㻢㻞㻚㻥㻑㻌
᭷ྡே䛺䛹䛸䛾㊥㞳䛜㏆䛔㻌 㻞㻡㻚㻡㻑㻌
䝖䝺䞁䝗䛾ヰ㢟䛜㌟㏆䛻䛺䛳䛶䛔䜛㻌 㻟㻤㻚㻥㻑㻌
⮬ศ䛾ពぢ䛜ከ䛟䛾ே䛻ぢ䛶䜒䜙䛘䜛㻌 㻞㻝㻚㻥㻑㻌
ẚ㍑ⓗ䛻⮬⏤䛺ゝㄽ䛾ሙ䛻䛺䛳䛶䛔䜛㻌 㻝㻣㻚㻞㻑㻌
䛭䛾௚㻌 㻜㻚㻠㻑㻌
䝕䝯䝸䝑䝖㻌 ๭ྜ㻌
㻝㻠㻜 ᩥᏐ䛷᭩䛝ษ䜜䛺䛔㻌 㻟㻢㻚㻞㻑㻌
౑䛔᪉䛜㞴䛧䛔㻛㠃ಽ䛟䛥䛔㻌 㻝㻡㻚㻥㻑㻌
᝟ሗ䛜ฎ⌮䛥䜜䛶䛔䛺䛔䛾䛷ぢ䛻䛟䛔㻌 㻠㻞㻚㻥㻑㻌
ㄦㅫ୰യ䛺䛹䛾ᢞ✏䛜䛒䜛㻌 㻟㻠㻚㻞㻑㻌
ὶゝ䜔შ䛜ከ䛔㻌 㻡㻠㻚㻥㻑㻌
᫬㛫䜢ྲྀ䜙䜜䛶䛧䜎䛖㻌 㻝㻡㻚㻣㻑㻌
䝥䝷䜲䝞䝅䞊䛜౵ᐖ䛥䜜䜛ᜍ䜜䛜䛒䜛㻌 㻞㻣㻚㻥㻑㻌
䛭䛾௚㻌 㻜㻚㻤㻑㻌
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ᐹ⪃ࡿࡍ㛵࡟ែᐇ⏝฼㸬
࡜ᰝㄪ࡞ⓗ⯡୍ࡢᅜ୰ࠊ࠼㉸ࢆ๭  ࡣ⋡⏝฼ࡢࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐ࡢ⪅⟅ᅇࡿࡅ࠾࡟ᰝㄪᮏ
ࠊࡓࡲࠋ࠸㧗ࡀ⋡⏝฼ࠊࡀ᪉ࡢᛶዪࠊ࡜ࡿぢࢆูᛶࡢ⪅⏝฼ࠋࡓࡗ࠶࡛Ꮠᩘ࠸㧗ࠊࡶ࡚࡭ẚ
ࠋࡓࡗ࠿ከࡀ᪉ࡢ⏕Ꮫࡣ⪅⏝฼㠀ࠊࡀ࠸㧗ࡶ᭱ࡀ⋡ẚࡿࡵ༨ࡢဨ♫఍ࡣ࡚࠸࠾࡟⪅⏝฼
ࡸࡃከࡶ᭱࡟㝿ࡢ⏝฼ࡀ⪅⏝฼ࠊᯝ⤖ᰝㄪࡿࡍ㛵࡟ࢺࣥ࢘࢝࢔ࡿࡍ࣮࢛ࣟࣇ࡜ᶵዎ⏝฼
ࡓࡅཷࢆ㡪ᙳࡢே▱ࡶ⏤⌮ࡢጞ㛤⏝฼ࡓࡲࠊࡾ࠶࡛ࡕࡓேࡢᅖ࿘ࡸே▱ࡣࡢࡿࡍࢆࡾྲྀࡾ
ࡸࡸ࠺࠸࡜ࡿࡍࣥ࢖ࢢࣟᅇᩘ࡟᪥ ࡀேࡢ๭ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡿ࠶࡛ࡵࡓ
ࢫ࣮ࣗࢽࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࡚࠸ࡘ࡟࿡㊃ࡸ᝿ឤࡢศ⮬ࡣᐜෆࡿࡍಙⓎࡶ᭱ࠊࡾ࠶࡛ᗘ㢖⏝฼࠸㧗
ࡸ᪉࠼⪃ࡀேࡢࡃከࠊ࡚࠸࠾࡟ၥタࡓࡡࡎࡓࢆⓗ┠⏝฼ࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࢺ㸫ࢶࣜࡢ
࡜ࠊࡿ࠸࡚ࡋ⏝฼ࢆࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐࡟ࡵࡓࡿ▱ࢆࢫ࣮ࣗࢽࡓࡲࠊࡵࡓࡿࡍ㘓グࢆά⏕ᖖ᪥
ࠋࡿ࠸࡚ࡋᛂᑐ࡜࡜ࡇࡓࡋ⟅ᅇ
ࣈࣟࢡ࢖࣐ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࢺࢵ࣓ࣜࢹ࡜ࢺࢵ࣓ࣜࡢࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐ࡿ࠼⪃ࡀ⪅⏝฼ࠊ࡟ᚋ᭱
࡟㏆㌟ࡀ㢟ヰࠊ࠿࡯࠸㏿ࡀᗘ㏿㐩ఏࡢሗ᝟ࠊࡃ㧗ࡀᛶ౽฼ࠊ࡭ẚ࡜࢔࢕ࢹ࣓ࡢᏑ᪤ࡣࢢࣟ
ࢹࡓࡗ࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ⌮ᩚࡀሗ᝟ࠊ࠸ከࡀშࡸゝὶࠊ᪉୍ࠋࡿ࠶࡛ᚩ≉ࡶⅬ࠺࠸࡜ࡿ࡞
᪉୍ࡿࡌឤ࡜ࡿ࠶࡛฼౽࡚࠼ቑࡀ㔞ሗ᝟ࡣࠎேࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ⴭ㢧ࡶࢺࢵ࣓ࣜ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㆑ㄆ࡜ࡿ࠶ࡃከࡶሗ᝟࠸࡞ࡁ࡛⏝ಙࠊ࡛
 
⏤⮬ࡢㄽゝࡢୖࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐㸬
࡚࠸ࡘ࡟㦂⤒ࡢ⪅⏝฼㸬
ࡇࡿࢀࡉศฎࢆࢺ㸫࢖ࢶ࡚ࡗࡼ࡟ᛮពࡢே⌮⟶ࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐ࠊࡣ࡛┠㡯  ➨ࡢ✲◊ᮏ
㸫࢖ࢶࡢศ⮬ࠊࡎࡲࡣ࡛ᰝㄪࠋࡓࡡࡎࡓࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡌឤ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀࠎேࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜
ࢀࡉศฎࡀࡢࡶࡢே௚ࠊࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡾࡓࢀࡉṆ⚗ࢆ㛤බࠊࡾࡓࢀࡉ㝖๐ࡀࢺ㸫࢖ࢶࣜࡸࢺ
ᯝ⤖ࠋࡓࡅศ࡟ἣ≧ࡢࡘ  ࡢࠊࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡋ㦂⤒ࡶ᪉୧ࠊࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓぢࢆࡢࡿ࠸࡚ࡓ
ࠋࡿࡵ༨ࢆ๭ ࡕ࠺ࡢ Q⪅⟅ᅇ඲ࠊே  ࡣ⪅⟅ᅇࡓࡋ㦂⤒ࢆศฎࡢ࠿ࡽఱࠊ࡜ࡿぢࢆ
ேࡓࡋ㦂⤒ࢆ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࢀࡉṆ⚗ࢆ㛤බࠊࡾࡓࢀࡉ㝖๐ࡀࢺ㸫࢖ࢶࣜࡸࢺ㸫࢖ࢶࡢศ⮬
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⟅ᅇ඲ࠊே  ࡣேࡓぢࢆ࡜ࡇࡓࢀࡉศฎࡢே௚ࠋࡿࡵ༨ࢆ㸣 ࡢ⪅⟅ᅇ඲ࠊ࡛ே  ࡣ
ࠋࡿ࠶࡛㸣ࠊே  ࡣேࡓࡋ㦂⤒ࢆ᪉୧ࡢグୖࠋࡿࡵ༨ࢆ㸣 ࡕ࠺ࡢ⪅
බࠊࡾࡓࢀࡉ㝖๐ࡀࢺ㸫࢖ࢶࣜࢺ㸫࢖ࢶࡢศ⮬ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࣉ࢖ࢱࡢࢺ㸫࢖ࢶࡓࢀࡉศฎ
࡜ࡓࢀࡉศฎࢆࠖゝⓎ࡞ࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࠕࠊࡕ࠺ࡢே  ࡓࡋ㦂⤒ࢆ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࢀࡉṆ⚗ࢆ㛤
࣏ࠕࠋࡓࡗ࠶࡛㸣 ࡣ⪅ࡓࡋ࡜ࡓࢀࡉศฎࢆࠖゝⓎ࡞ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿࠕࠊ㸣 ࡣ⪅ࡓࡋ⟅ᅇ
ࠋࡿ࠶࡛㸣 ࡟ࡶ࡜ࡣࠖ ࠸࡞࠸࡚࠼ぬࠕ࡜ࠖ ࡓࡗ࠶ࡶࡢࡶ࡞ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿࡶࡢࡶ࡞ࣈ࢕ࢸࢪ
ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓぢࢆࡢࡓࡋࡾࡓࢀࡉṆ⚗ࢆ㛤බࠊࡾࡓࢀࡉ㝖๐ࡀࢺ㸫࢖ࢶࣜࢺ㸫࢖ࢶࡢே௚
࣏ࠕ࡛࠸ḟࠊ㸣 ࡃከࡶ᭱ࡀ⪅ࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࡓࡗ࠶࡛ࠖゝⓎ࡞ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿࠕࠊࡕ࠺ࡢே 
ࠖ࠸࡞࠸࡚࠼ぬࠕࠋࡿ࠶࡛㸣 ࡀ⟅ᅇ࠺࠸࡜ࠖ ࡓࡗ࠶ࡶࡢࡶ࡞ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿࡶࡢࡶ࡞ࣈ࢕ࢸࢪ
࣏ࠕ࡜ࠖ ゝⓎ࡞ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿࠕࠊࡕ࠺ࡢே  ࡓࡋ㦂⤒᪉୧ࡶࡢே௚ࡶࡢศ⮬ࠋࡿ࠶࡛㸣 ࡀ
ࡣࠖゝⓎ࡞ⓗ❧୰ࠕࠋࡿ࠶࡛㸣 ࡟ࡶ࡜ࡀࠖࡓࡗ࠶ࡶࡢࡶ࡞ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿࡶࡢࡶ࡞ࣈ࢕ࢸࢪ
ࢀࡉศฎࡀゝⓎࡢே௚ࠋ㸧↷ཧ  ⾲㸦ࡿࡵ༨ࢆ㸣 ࡣࠖゝⓎ࡞ࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࠕࠋࡿ࠶࡛㸣
ഴ⟅ᅇࡌྠࠊࡣ࡜ேࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࡓࡋ㦂⤒᪉୧ࡶࡢࡶࡢே௚ࡶࡢࡶࡢศ⮬ࠊ࡜ேࡓぢࢆࡢࡿ
ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜ࠊࡓ࠸࡚ࢀࡉศฎࡀゝⓎ࡞ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿࡣࡽᙼࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡟ྥ
ࡤࢀ࠶ࡶྜሙࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࡀゝⓎࡓࡗ࡞࡜㢟ၥࠊࡣேࡓࢀࡉศฎࡀゝⓎࡢศ⮬
ឤࡣ࡜ࡓࡗ࠶ࡀྥഴࡢᐃ୍ࠊ࡟⟅ᅇࡓࢀࡉศฎࠊࡾ࠾࡚ࡌឤ࡜ࠊࡿ࠶ࡶྜሙ࡞ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿ
࠿ࡇࡇࠋ࠸ከࡀே࠸࡞࠸࡚ࡌឤࡣ࡜ࡓࡗ࠶࡛ษ㐺୙ࡀゝⓎࠊࡤࢀ࠼᥮ࢆⴥゝࠋ࠸࡞࠸࡚ࡌ
࡜ࡇࡿࡍ㦂యࢆ࡜ࡇࡿࢀࡉศฎࡀゝⓎࡢศ⮬࡜࡜ࡇࡿぢࢆࡢࡿࢀࡉศฎࡀゝⓎࡢே௚ࠊࡽ
≉࡛ࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࡤࢀ࠶࡛ゝⓎࡢศ⮬ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠶ࡀᕪ࡞ࡁ኱ࠊࡣ࡟㛫ࡢ࡜
࢕ࢸ࢞ࢿࡣ᫬ࡓࢀࡉศฎࡀゝⓎࡢே௚ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡿࡌឤ࡜ࡓࢀࡉ㝖๐ࡀゝⓎ࠸࡞㢟ၥ࡟
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡌឤࠊࡔࡢࡓࢀࡉศฎࡽ࠿ࡔᐜෆ࡞ࣈ



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⾲ 12 ฎศࡉࢀࡓ⤒㦂࡜Ⓨゝࢱ࢖ࣉࡢࢡࣟࢫ㞟ィ㸦n=346㸧 
 
ฎศࡉࢀࡓࢶ࢖㸫ࢺࡸࣜࢶ࢖㸫ࢺࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࡓࡎࡡࡓ㸦」ᩘᅇ⟅㸧ࠋ⮬ศࡢࢶ࢖㸫
ࢺࣜࢶ࢖㸫ࢺࡀ๐㝖ࡉࢀࡓࡾࠊබ㛤ࢆ⚗Ṇࡉࢀࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࢆ⤒㦂ࡋࡓᅇ⟅⪅ࡢ 㸣ࡣࠊ
๐㝖ࡉࢀࡓࢶ࢖㸫ࢺෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚࡛ࠖ࠶ࡗࡓ࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ♫఍ⓗ࡞
ฟ᮶஦࡟ࡘ࠸࡚ࠖ࡜ࠕ᪥ᖖ⏕ά࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡀࡑࢀ࡟⥆ࡁࠊ㸣࡜ 㸣࡛࠶ࡿࠋࠕᨻ἞ࡸ
⤒῭࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡶ 㸣ࢆ༨ࡵࡿࠋ௚ேࡢࢶ࢖㸫ࢺࣜࢶ㸫ࢺࡀ๐㝖ࡉࢀࡓࡾࠊබ㛤ࡀ⚗Ṇ
ࡉࢀࡓࡾࡋࡓࡢࢆぢࡓᅇ⟅⪅ࡢ 㸣ࡣࠊ๐㝖ࡉࢀࡓࢶ࢖㸫ࢺෆᐜࢆࠕ♫఍ⓗ࡞ฟ᮶஦࡟
ࡘ࠸࡚࡛ࠖ࠶ࡗࡓ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋḟ࠸࡛ࠊࠕᨻ἞ࡸ⤒῭࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡀ 㸣ࠊࠕᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚ࠖ
ࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࠕ᪥ᖖ⏕ά࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡀ 㸣ࢆ༨ࡵࡿࠋ⮬ศࡀฎศࡉࢀࡓேࡣࢶ࢖
㸫ࢺࡢෆᐜࡣࠕᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚ࠖ࡜ከࡃሗ࿌ࡋࡓ୍᪉ࠊ௚ேࡢࡶࡢࡀฎศࡉࢀࡓ࡜ぢࡓேࡣ
ࠕ♫఍ⓗ࡞ฟ᮶஦࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡀከ࠸࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୧᪉ࢆ⤒㦂ࡋࡓேࡢ࠺ࡕࠊࠕ♫఍ⓗ࡞
ฟ᮶஦࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡀ 㸣࡛᭱ࡶከࡃࠊࠕᨻ἞ࡸ⤒῭࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡀ 㸣ࢆ༨ࡵࡿࠋࠕᩥ໬
࡟ࡘ࠸࡚ࠖ࡜ࠕ᪥ᖖ⏕ά࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡣࡑࢀࡒࢀ 㸣࡜ 㸣࡛࠶ࡿ㸦ᅗ  ཧ↷㸧ࠋ௚ே
ࡀฎศࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆぢࡓࡢࡳࡢேࡣࠊฎศࡉࢀࡓෆᐜࡣ♫఍ⓗ࡞஦௳࣭ᨻ἞࣭⤒῭࡟㛵ࡍ
ࡿヰ㢟ࡀከ࠸࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⮬ศࡢⓎゝࡀฎศࡉࢀࡓேࡣࠊၥ㢟࡜࡞ࡗࡓⓎゝࡣᩥ໬
࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࡀ᭱ࡶከ࠸࡜ឤࡌࠊࡋ࠿ࡶ᪥ᖖ⏕ά࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࡶከ࠸࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋゝⴥ
ࢆ᥮࠼ࢀࡤࠊ௚ேࡀฎศࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆぢࡓேࡣࠊ୙㐺ษ࡛࠶ࡗࡓⓎゝࡣ♫఍ⓗ࡞஦௳࣭ᨻ
἞࣭⤒῭࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡜ᛮࡗࡓࡀࠊ⮬ศࡀฎศࡉࢀࡓேࡣࡑ࠺࡜ឤࡌ࡚࠸࡞࠸ேࡀከ࠸ࠋ
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ๐㝖䛥䜜䛯䜚䚸බ㛤䜢⚗Ṇ䛥䜜䛯䜚䛾⤒㦂䛾᭷↓㻌
Ⓨゝ䛾䝍䜲䝥㻌 ⮬ศ䠄㼚㻩㻠㻝䠅㻌 ௚ே㻔㼚㻩㻞㻟㻠㻕㻌 ୧᪉㻔㼚㻩㻣㻝㻕㻌
䝫䝆䝔䜱䝤㻌 㻟㻠㻚㻝㻑㻌 㻥㻚㻤㻑㻌 㻝㻠㻚㻝㻑㻌
䝛䜺䝔䜱䝤㻌 㻟㻝㻚㻣㻑㻌 㻡㻝㻚㻟㻑㻌 㻞㻢㻚㻤㻑㻌
୰❧㻌 㻥㻚㻤㻑㻌 㻤㻚㻝㻑㻌 㻞㻝㻚㻝㻑㻌
୧᪉㻌 㻝㻞㻚㻞㻑㻌 㻝㻣㻚㻝㻑㻌 㻞㻢㻚㻤㻑㻌
ぬ䛘䛶䛔䛺䛔㻌 㻝㻞㻚㻞㻑㻌 㻝㻟㻚㻣㻑㻌 㻝㻝㻚㻟㻑㻌
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ࡍ㦂యࢆ࡜ࡇࡿࢀࡉศฎࡀゝⓎࡢศ⮬࡜࡜ࡇࡿぢࢆࡢࡿࢀࡉศฎࡀゝⓎࡢே௚ࠊࡽ࠿ࡇࡇ
᪥ࡸ໬ᩥࡤࢀ࠶࡛ゝⓎࡢศ⮬ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠶ࡀᕪ࡞ࡁ኱ࠊࡣ࡟㛫ࡢ࡜࡜ࡇࡿ
ศฎࡀゝⓎࡢே௚ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡿࡌឤ࡜ࡓࢀࡉ㝖๐ࡀゝⓎ࠸࡞㢟ၥ࡟≉ࠊ࡚ࡋ㛵࡟ά⏕ᖖ
࠶࡛ࡢࡿࡌឤ࡜ࡓࡗ࠶࡛ᐜෆࡿࡍ㛵࡟῭⤒࣭἞ᨻ࣭௳஦࡞ⓗ఍♫ࠊࡣ᫬ࡓࡳࢆ࡜ࡇࡓࢀࡉ
ࠋࡿ

 
 㸧643=n㸦ィ㞟ࢫࣟࢡࡢᐜෆゝⓎ࡜㦂⤒ࡓࢀࡉศฎ 3 ᅗ
 
ࡢேࡓࡗ࠶ࡀ㦂⤒࠺࠸࡜ࡾࡓࢀࡉṆ⚗ࢆ㛤බࠊࡾࡓࢀࡉ㝖๐ࡀࢺ㸫ࢶࣜࢺ㸫࢖ࢶࡢศ⮬
ࡔ↛ᙜࡣศฎࠊ࡛ࡢ࠸ከࡀᐜෆ࡞ษ㐺୙ࡣࢺ㸫࢖ࢶࡓࢀࡉṆ⚗ࡀ㛤බࡓࢀࡉ㝖๐ࠕࠊࡕ࠺
࡭ࡍศฎࠊࡤࢀࡅ࡞࡛ᐜෆ࡞ษ㐺୙ࡓࡋࡾࡁࡗࡣࠕࠋࡿࡵ༨ࢆ㸣ࠊࡃከࡶ᭱ࡣேࠖ࠺ᛮ࡜
ࡀࠖ࠺ᛮ࡜࠸࡞᪉௙ࠊࡶ࡚ࢀࡉṆ⚗ࡀ㛤බࡶ࡚ࢀࡉ㝖๐ࠕࠊ㸣 ࡀࠖ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡁ
༨ࢆ㸣 ࡀࠖ࠺ᛮ࡜ࡾࡓࡋᑐ཯ࠊࡾࡓࡋᡂ㈶࡟ศฎࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᐜෆࡢࢺ㸫࢖ࢶࠕࠊ㸣
ࣜࢺ㸫࢖ࢶࡢே௚ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡇࠋࡿ࠼ぢࡀྥഴ࠸࡞ࡋⓎ཯ࠊࡽࡓࢀࡉศฎࡀศ⮬ࠋࡿࡵ
ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᐜෆࡢࢺ㸫࢖ࢶࠕࠊࡕ࠺ࡢேࡓぢࢆࡾࡓࢀࡉṆ⚗ࡀ㛤බࠊࡾࡓࢀࡉ㝖๐ࡀࢺ㸫ࢶ
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࡚ࢀࡉ㝖๐ࠕࠊ࡟ḟࠋࡿ࠶࡛㸣ࠊࡃከࡶ᭱ࡀேࠖ࠺ᛮ࡜ࡾࡓࡋᑐ཯ࠊࡾࡓࡋᡂ㈶࡟ศฎ
ࢀࡅ࡞࡛ᐜෆ࡞ษ㐺୙ࡓࡋࡾࡁࡗࡣࠕࠊࡓࡲࠊேࠖ࠺ᛮ࡜࠸࡞᪉௙ࠊࡶ࡚ࢀࡉṆ⚗ࡀ㛤බࡶ
ᛮ࡜ࡔ↛ᙜࡣศฎࠕࠋࡿ࠶࡛㸣 ࡜㸣 ࢀࡒࢀࡑࡣேࠖ࠺ᛮ࡜࠸࡞࡛ࡁ࡭ࡍศฎࠊࡤ
ᐜෆࠕࠋ࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞᪉௙ࡀ㸣ࠊࡕ࠺ࡢே  ࡓࡋ㦂⤒ࢆ᪉୧ࠋࡿࡵ༨ࢆ㸣 ࡀࠖ࠺
ࡅ࡞࡛ᐜෆ࡞ษ㐺୙ࡓࡋࡾࡁࡗࡣࠕ࡜ࠖ࠺ᛮ࡜ࡾࡓࡋᑐ཯ࠊࡾࡓࡋᡂ㈶࡟ศฎࠊ࡚ࡗࡼ࡟
ࠖ࠺ᛮ࡜ࡔ↛ᙜࡣศฎࠕࠋࡿࡵ༨ࢆ㸣 ࡜㸣 ࢀࡒࢀࡑࡀࠖ࠸࡞ࡣ࡛ࡁ࡭ࡍศฎࠊࡤࢀ
ࡿ࠶࡛↛ᙜࡣศฎࠊࡣேࡓࡋ㦂⤒ࢆศฎࡀศ⮬ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ㸧↷ཧ ᅗ㸦ࡿ࠶࡛㸣 ࡣே
㈶࡚ࡗࡼ࡟ᐜෆࡶேࡓぢࡢே௚ࠊࡏぢࢆྥഴࡘᣢࢆᗘែ࠸࡞ࡋⓎ཯ࡓࡗ࠸࡜࠸࡞᪉௙ࡓࡲ
ࠋࡿ࠼ぢࡀྥഴ࠸࡞ࡓᣢࢆᗘែ࡞ⓗ⃭㐣ࡓࡗ࠸࡜࠸࡞᪉௙ࠊࡿࡍᑐ཯ࡓࡲᡂ

 
 㸧643=n㸦ィ㞟ࢫࣟࢡࡢ᪉࠼⪃ࡿࡍᑐ࡟ศฎ࡜㦂⤒ࡓࢀࡉศฎ 4 ᅗ
 
ಀ㛵ࡢ᪉࠼⪃ࡢ⪅⏝฼࡜ែᐇ⏝฼㸬
➹࡜ࡿ࠶ࡀಀ㛵ࠊ࡟㛫ࡢ࡜㢟ၥ࠺࠸࡜⏤⮬ࡢㄽゝࡢ⪅⏝฼࡜ែᐇ⏝฼ࡢࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐ 
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⪅ࡣண᝿ࡋࡓࡀࠊㄪᰝ⤖ᯝࡣண᝿࡟཯ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
 ฼⏝㢖ᗘࡢ㧗࠸฼⏝⪅ࡣฎศ࡟㐼㐝ࡍࡿᶵ఍ࡀࡼࡾከࡃࠊฎศࡣၥ㢟࡜ᛮ࠼ࡿྍ⬟ᛶࡶ
ࡼࡾ኱ࡁ࠸࡜ண᝿ࡋࡓࡀࠊ⤖ᯝ㸦⾲ ཧ↷㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㢖⦾࡟࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࢆ฼⏝ࡋ࡚
࠸ࡿ㸦ࣟࢢ࢖ࣥࡢࡳ࡜ᢞ✏㸧฼⏝⪅ࡣࠕ๐㝖ࡉࢀ࡚ࡶබ㛤ࡀ⚗Ṇࡉࢀ࡚ࡶࠊ௙᪉࡞࠸࡜ᛮ
࠺ ࠖࠊࠕෆᐜ࡟ࡼࡗ࡚ࠊฎศ࡟㈶ᡂࡋࡓࡾࠊ཯ᑐࡋࡓࡾ࡜ᛮ࠺ࠖ࡜ࠕ୙㐺ษ࡞ෆᐜ࡛࡞ࡅࢀ
ࡤࠊฎศࡍ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸࡜ᛮ࠺ࠖ࡜࠸ࡗࡓ୰❧ⓗ࡞ែᗘࢆ♧ࡍ㑅ᢥ⫥ࢆ㑅ࢇࡔࠋ᪥࡟ᩘᅇ
࡛ࣟࢢ࢖ࣥࡍࡿ฼⏝⪅࡟࠾࠸࡚ࠊࠕෆᐜ࡟ࡼࡗ࡚ࠊฎศ࡟㈶ᡂࡋࡓࡾࠊ཯ᑐࡋࡓࡾ࡜ᛮ࠺ࠖ
ࡀ 㸣࡛᭱ࡶከࡃࠊࠕࡣࡗࡁࡾࡋࡓ୙㐺ษ࡞ෆᐜ࡛࡞ࡅࢀࡤࠊฎศࡍ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸࡜ᛮ࠺ࠖ
ࡀ 㸣ࠊࠕ๐㝖ࡉࢀ࡚ࡶබ㛤ࡀ⚗Ṇࡉࢀ࡚ࡶࠊ௙᪉࡞࠸࡜ᛮ࠺ࠖࢆ㑅ᢥࡋࡓேࡀ 㸣
࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ୙ᐃᮇ࡛ࣟࢢ࢖ࣥࡍࡿ฼⏝⪅࡟࠾࠸࡚ࠊࠕෆᐜ࡟ࡼࡗ࡚ࠊฎศ
࡟㈶ᡂࡋࡓࡾࠊ཯ᑐࡋࡓࡾ࡜ᛮ࠺ࠖࡀ 㸣࡛᭱ࡶከࡃࠊࠕࡣࡗࡁࡾࡋࡓ୙㐺ษ࡞ෆᐜ࡛࡞
ࡅࢀࡤࠊฎศࡍ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸࡜ᛮ࠺ࠖࡀ 㸣ࠊࠕ๐㝖ࡉࢀ࡚ࡶබ㛤ࡀ⚗Ṇࡉࢀ࡚ࡶࠊ௙᪉
࡞࠸࡜ᛮ࠺ࠖࡀ 㸣࡛࠶ࡿࠋ㢖⦾࡟Ⓩ㘓ࡍࡿே࡜㢖⦾࡟Ⓩ㘓ࡋ࡞࠸ே࡜࡛ࡣࠊฎศ࡟ᑐ
ࡍࡿពぢ࡟኱ࡁ࡞ᕪࡣ࡞࠸ࠋⓏ㘓㢖ᗘ࡜㛵ಀ࡞ࡃࠊ኱㒊ศࡢேࡀ෭㟼ⓗ࡞ែᗘࢆ⾲ࡍ㑅ᢥ
⫥ࢆ㑅ࡧࠊ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢୖࡢ๐㝖ࡉࢀࡿࡲࡓබ㛤ࢆ⚗Ṇࡉࢀࡿฎศ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㐣⃭࡞ព
ぢࢆᣢࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
⾲ 13 Ⓩ㘓㢖ᗘ࡜ฎศ࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉ࡢࢡࣟࢫ㞟ィ㸦n=346㸧 
Ⓩ㘓㢖ᗘ㻌
ฎศ䛻ᑐ䛩䜛⪃䛘᪉㻌
㻝 ᪥ᩘᅇ
䠄㼚㻩㻝㻢㻥䠅㻌
㻝 ᪥ 㻝 ᅇ
䠄㼚㻩㻤㻞䠅㻌
ẖ㐌䛻ఱ
ᅇ㻔㼚㻩㻠㻠㻕㻌
୙ᐃᮇ
㻔㼚㻩㻠㻥㻕㻌
Ⓩ㘓䛧䛯䛜䚸฼⏝
䛧䛯䛣䛸䛿䛒䜎䜚䛺
䛛䛳䛯㻔㼚㻩㻞㻕㻌
ฎศ䛿ᙜ↛䛰㻌 㻝㻣㻚㻤㻑㻌 㻝㻟㻚㻠㻑㻌 㻝㻤㻚㻞㻑㻌 㻝㻞㻚㻞㻑㻌 㻡㻜㻚㻜㻑㻌
௙᪉䛺䛔㻌 㻞㻠㻚㻥㻑㻌 㻟㻞㻚㻥㻑㻌 㻟㻝㻚㻤㻑㻌 㻞㻜㻚㻠㻑㻌 㻡㻜㻚㻜㻑㻌
ෆᐜ䛻䜘䛳䛶㈶ᡂ㻛཯ᑐ㻌 㻞㻢㻚㻢㻑㻌 㻞㻥㻚㻟㻑㻌 㻟㻝㻚㻤㻑㻌 㻟㻞㻚㻣㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌
୙㐺ษ䛷䛺䛡䜜䜀䚸ฎศ
䛩䜉䛝䛷䛿䛺䛔㻌
㻞㻡㻚㻠㻑㻌 㻝㻡㻚㻥㻑㻌 㻝㻟㻚㻢㻑㻌 㻞㻢㻚㻡㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌
ฎศ䛩䜉䛝䛷䛿䛺䛔㻌 㻠㻚㻝㻑㻌 㻠㻚㻥㻑㻌 㻠㻚㻡㻑㻌 㻠㻚㻝㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌
䜟䛛䜙䛺䛔㻌 㻝㻚㻞㻑㻌 㻟㻚㻣㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻠㻚㻝㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌
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ࡲࡓࠊᢞ✏⾜Ⅽ࡜ฎศ࡟ᑐࡍࡿពぢ࡜ࡢ㛵ಀࢆぢࡿ࡜ࠊ⤖ᯝࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ㸦⾲ 
ཧ↷㸧ࠋ
 ࠕ ᪥࡟ᩘᅇ ࠖࠊࡍ࡞ࢃࡕ㠀ᖖ࡟㢖⦾࡟ᢞ✏ࡍࡿே࡟࠾࠸࡚ࠊฎศࢆࠕ๐㝖ࡉࢀ࡚ࡶබ㛤
ࡀ⚗Ṇࡉࢀ࡚ࡶࠊ௙᪉࡞࠸࡜ᛮ࠺ࠖࡀ᭱ࡶከࡃࠊ㸣ࢆ༨ࡵࡿࠋࠕෆᐜ࡟ࡼࡗ࡚ࠊฎศ࡟
㈶ᡂࡋࡓࡾࠊ཯ᑐࡋࡓࡾ࡜ᛮ࠺ࠖࡣ 㸣ࠊࠕ୙㐺ษ࡞ෆᐜࡀከ࠸ࡢ࡛ࠊฎศࡣᙜ↛ࡔ࡜ᛮ
࠺ࠖࡣ 㸣࡛࠶ࡿࠋࡓࡲ࡟ᢞ✏ࡍࡿே࡟࠾࠸࡚ࠊ᭱ࡶከ࠸ࡢࡣࠕෆᐜ࡟ࡼࡗ࡚ࠊฎศ࡟
㈶ᡂࡋࡓࡾࠊ཯ᑐࡋࡓࡾ࡜ᛮ࠺ࠖࢆ㑅ࢇࡔேࠊ㸣࡛࠶ࡿࠋḟ࡟ࠊࠕࡣࡗࡁࡾࡋࡓ୙㐺ษ
࡞ෆᐜ࡛࡞ࡅࢀࡤࠊฎศࡍ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸࡜ᛮ࠺ࠖࡀ 㸣ࠊࠕ๐㝖ࡉࢀ࡚ࡶබ㛤ࡀ⚗Ṇࡉࢀ
࡚ࡶࠊ௙᪉࡞࠸࡜ᛮ࠺ࠖࡀ 㸣ࢆ༨ࡵࡿࠋ㢖⦾࡟ᢞ✏ࡍࡿ⪅࡜ࡓࡲ࡟ᢞ✏ࡍࡿ⪅࡜ࡢ㛫
࡟ࠊࡑࢀ࡯࡝኱ࡁ࡞ᕪࡣ࡞࠸ࠋᢞ✏㢖ᗘࡀ㧗࠸⪅࡛ࡶప࠸⪅࡛ࡶࠊ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢୖࡢⓎ
ゝࡀ๐㝖ࡉࢀࡿࡸබ㛤ࢆ⚗Ṇࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊ෭㟼࡟࡜ࡽ࠼ࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋ

⾲ 14 ᢞ✏㢖ᗘ࡜ฎศ࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉ࡢࢡࣟࢫ㞟ィ 
ᢞ✏㢖ᗘ㻌
ฎศ䛻ᑐ䛩䜛⪃䛘᪉㻌
㻝 ᪥ᩘᅇ
䠄㼚㻩㻣㻥䠅㻌
㻝 ᪥ 㻝 ᅇ
䠄㼚㻩㻡㻞䠅㻌
୙ᐃᮇ䛰䛜䚸
䜘䛟ᢞ✏䛩䜛
䠄㼚㻩㻝㻟㻢䠅㻌
䛯䜎䛻ᢞ
✏䛩䜛
㻔㼚㻩㻣㻠㻕㻌
ᢞ✏䛧䛯䛣䛸
䛿䛒䜎䜚䛺䛛
䛳䛯㻔㼚㻩㻡㻕㻌
ฎศ䛿ᙜ↛䛰㻌 㻞㻝㻚㻡㻑㻌 㻞㻝㻚㻞㻑㻌 㻝㻞㻚㻡㻑㻌 㻝㻟㻚㻡㻑㻌 㻞㻜㻚㻜㻑㻌
௙᪉䛺䛔㻌 㻞㻥㻚㻝㻑㻌 㻠㻞㻚㻟㻑㻌 㻞㻞㻚㻝㻑㻌 㻞㻟㻚㻜㻑㻌 㻠㻜㻚㻜㻑㻌
ෆᐜ䛻䜘䛳䛶㈶ᡂ㻛཯ᑐ㻌 㻞㻞㻚㻤㻑㻌 㻞㻢㻚㻥㻑㻌 㻟㻜㻚㻥㻑㻌 㻟㻟㻚㻤㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌
୙㐺ษ䛷䛺䛡䜜䜀䚸ฎศ䛩
䜉䛝䛷䛿䛺䛔㻌
㻞㻜㻚㻟㻑㻌 㻡㻚㻤㻑㻌 㻞㻣㻚㻞㻑㻌 㻞㻠㻚㻟㻑㻌 㻞㻜㻚㻜㻑㻌
ฎศ䛩䜉䛝䛷䛿䛺䛔㻌 㻞㻚㻡㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌 㻢㻚㻢㻑㻌 㻠㻚㻝㻑㻌 㻞㻜㻚㻜㻑㻌
䜟䛛䜙䛺䛔㻌 㻟㻚㻤㻑㻌 㻟㻚㻤㻑㻌 㻜㻚㻣㻑㻌 㻝㻚㻠㻑㻌 㻜㻚㻜㻑㻌

㸬࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢୖࡢࠕゝㄽࡢ⮬⏤ࠖ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ
࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࡣ♫఍ⓗ࡞ᒓᛶࡀ࠶ࡾࠊ࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔ࡸ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡜㐪ࡗ࡚ࠊ⮬⏤
ᗘࡀࡶࡗ࡜ᣑ኱ࡋࡓ࣓ࢹ࢕࢔࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢࡣᨻ἞ࡢẸ୺໬࡜࠸
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Ẹᕷࡣࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐ࠊ࡜ࡿࡼ࡟ 71 ᅜᘓ㒭ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉㄽウࡃከࠊࢀࡽࡅ࡙ಀ㛵࡜㢟㆟࠺
ࢡ࢖࣐ࠊ᫬ࡓࡋ⏕Ⓨࡀ௳஦఍♫ࡤ࠼౛ࠋࡿ࠸࡚࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡞ࡁ኱࡟࡜ࡇࡿࡍຍཧ࡟἞ᨻࡀ
ࡓࡗᣢࢆぢពࡢ࠿ࡽఱ࡚ࡋᑐ࡟ᛂᑐࡢᗓᨻ࡚࠸࡚ぢࢆࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐ࡀ⪅⏝฼ࡢࢢࣟࣈࣟ
ᴟ✚ࡓࡗ࠸࡜ࡿࡅ࠿ࢆヰ㟁᥋┤࡟㛗ᕷࡸ㛗┬ࠊࢆࢁࡇ࡜ࡓ࠸࡚ࡋほഐࡤࢀ࠶࡛๓௨ࠊ࡟᫬
ࣟࣈࣟࢡ࢖࣐ࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡟࡛ࡍࠊࡋణࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࿌ሗࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡋࢆⅭ⾜࡞ⓗ
375 ⪅⟅ᅇ඲ࠋࡓࡋドᐇࡀᯝ⤖ᰝㄪࡢ✲◊ᮏࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࡞⏤⮬࡞඲᏶ࡣࢢ
ࣈࣟࢡ࢖࣐ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࿌ሗ࡜ࡓࡋ㦂⤒ࢆไつࡿࡍᑐ࡟ゝⓎࡀேࡢ๭ 6 ࡟ࡕ࠺ࡢே
 ࠋࡿ࠶࡛࠿☜ࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ⏕Ⓨࡀไつࡿࡍᑐ࡟ゝⓎࡢୖࢢࣟ
࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀ⪅⏝฼ࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛⏤⮬࡟඲᏶ࡀࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐ࠊࡣ࡛ᰝㄪᮏ
᪉࠼⪃࡜⌧⾲ࡿ࡞␗ࠊ࡚ࡗࡼ࡟㦂⤒ࡣ⪅⟅ᅇࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡌឤ
ே௚࡜ேࡓࢀࡉศฎࡀࢺ㸫࢖ࢶࡢศ⮬ࡎࡲࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀྥഴࡘᣢࢆ
ࠋࡿ࠼ぢࡀྥഴࡘᣢࢆ᪉࠼⪃࡜⌧⾲࠺㐪ࠊࡣ࡜ேࡢࡳࡢࡓぢࢆ࡜ࡇࡓࢀࡉศฎࡀࢺ̿࢖ࢶࡢ
ࡢ࡚࠸ࡘ࡟໬ᩥࡶ࠿ࡋࠊࡃከࡀ✏ᢞ࡞ࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࠊࡣ࡟ྜሙࡓࢀࡉศฎࡀࢺ㸫࢖ࢶࡢศ⮬
ྥഴ࠸࡞ࡋⓎ཯࡚ࡋᑐ࡟ศฎࠊࡃᙉࡣࡌឤ࠺࠸࡜ࡔ↛ᙜࡣศฎࠋࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜࠸ከࡀゝⓎ
ࡾࡼࡀゝⓎࡢࣉ࢖ࢱࣈ࢕ࢸ࢞ࢿࠊࡣேࡓぢࢆࡢࡓࢀࡉศฎࡀே௚ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠶࡟
⪃ࡿࡍᑐ࡟ศฎࠋࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜࠸ከࡀゝⓎࡿࡍ㛵࡟஦᮶ฟ࡞ⓗ఍♫ࡶ࠿ࡋࠊࢀࡉศฎࡃከ
ࡍᑐ཯ࠊࡤࢀ࠶ࡶྜሙࡿࡍᡂ㈶࡟ศฎ࡚ࡗࡼ࡟ᐜෆࢺ㸫࢖ࢶࠊࡾ࡞࡟ࡢࡶ࡞ⓗ❧୰ࡣ᪉࠼
ࢿࡓࡲࠊࡢࡶ࡞ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࣉ࢖ࢱࡢゝⓎࠊࡣேࡓࡋ㦂⤒ࢆ᪉୧ࠋࡿ࠶ࡶྜሙࡿ
ே௚ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᐜෆࡢゝⓎࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ࿌ሗ࡜࠸ከ࡟ࡶ࡜ࡀࡢࡶ࡞ࣈ࢕ࢸࢪ࣏࡜ࣈ࢕ࢸ࢞
ࡸ἞ᨻ࡜௳஦఍♫ࡣࡃከࡢゝⓎࡓࢀࡉศฎࠊ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ேࡢࡅࡔࡓぢࢆࡢࡿࢀࡉศฎࡀ
ከࡀேࡓࡗᛮ࡜࠸࡞᪉௙ࠊࡣ᪉࠼⪃ࡿࡍᑐ࡟ศฎࠋࡿ࠸࡚ࡋ࿌ሗ࡜ࡓࡗ࠶࡛࡚࠸ࡘ࡟῭⤒
 ࠋ࠸
ࡿࡍุ᩿࡟㟼෭ࡘ࠿ⓗほᐈࡣேࡓぢࢆࡢࡿࢀࡉศฎࡀゝⓎࡢே௚ࠊࡣࡢࡿ࠿ࢃࡽ࠿ࡇࡇ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡟ྥഴࡿࡌឤ࡜ࠊࡓࡗ࠿ᝏࡀศ⮬ࡣேࡓࡋ㦂⤒ࢆศฎ࡟㝿ᐇࠊ᪉୍
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࡛ୖࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐ࠊࡤࢀࡼ࡟⟅ᅇࡢேࡓࡋ㦂⤒ࢆ᪉୧࡜ேࡢࡅࡔࡓぢࢆศฎࠊࡕࢃ࡞ࡍ
ேࡓࡋ㦂⤒࡟㝿ᐇࠊࡀࡿ࠶ࡀྥഴࡿࢀࡉไつ࡟≉ࡀᐜෆࡿࡍ㛵࡟῭⤒἞ᨻࡸ௳஦఍♫ࠊࡣ
࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㝖๐ࡀゝⓎ࡞ࠎᵝ࡛ࡲᐜෆࡿࡍ㛵࡟ᴦፗࡸά⏕ᖖ᪥ࡢே⯡୍ࠊ࡜ࡿࡼ࡟
࠸࡜࠸࡞᪉௙࡚࠸ࡘ࡟ศฎࡢୖࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐ࡣேࡓぢࢆࡢࡿࢀࡉศฎࡀゝⓎࡢே௚ࠊࡋ
࠺ᛮ࡜ࡓࡗ࠿ᝏࡀศ⮬࡟ୖ௨ࢀࡑࡣேࡓࢀࡉศฎࡀゝⓎࡢศ⮬ࠊࡀࡘᣢࢆぢពࡓࡋほㅉ࠺
࣐ࡣ⪅⏝฼ࠊࡎࡽࢃ㛵࡟㦂⤒ࡿࡍ㛵࡟ศฎࠊࡣࡢࡿ࠿ࢃࡽ࠿ࡇࡇࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡟ྥഴ
ࡣ࡛ࡢ࠸࡞࠸ࡣ࡚࠼⪃࡚ࡅ௜ࡧ⤖࡜ࠖ⏤⮬ࡢㄽゝࠕࢆศฎࡿࡍᑐ࡟ㄽゝࡢୖࢢࣟࣈࣟࢡ࢖
㢟ၥ࡞኱㔜ࡣศฎࡿࡼ࡟ே⌮⟶ࡢୖࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐ࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊ࠿࠸࡞
㍍ᡭࢆࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐ࠊࡣ⪅⏝฼ࡢ⯡୍ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠸࡚ࡋ┪▩࡜ぢពࡢ⪅➹ࡿࡍ࡜ࡔ
࠸࡜ࡾࡓࢀࡉṆ⚗ࢆ㛤බࠊࡾࡓࢀࡉ㝖๐ࡀゝⓎࠊࡾ࠾࡚ࡋ㆑ㄆ࡚ࡋ࡜࣮ࣝࢶࡿࡁ࡛⏝฼࡟
࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊ࠸࡞ࢃᛮࡣ࡜ࡔ㢟ၥ࡞኱㔜ࢆࢀࡑࠊࡶ࡚ࡗ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿࡍ㐝㐼࡟࡜ࡇࡓࡗ
 ࠋ࠸࡞ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡵࡸࢆ⏝฼↛ᙜࠊᨾࢀࡑࠋࡿ࠶
⏝฼ࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠶ࡀ㐃㛵ࡶ᭱࡜㆑ㄆࡿࡍᑐ࡟⏤⮬ࡢㄽゝࠊ࡚࠸࠾࡟ែᐇ⏝฼ࠊ࡟ࡽࡉ
ࡋࡶࠊ㘓Ⓩ࡟⦾㢖࡟ᖖ㠀ࠊ࡜ࡿࡼ࡟ᯝ⤖ィ㞟ࢫࣟࢡࡢ㆑ㄆ࡜㸧ᗘ㢖ぴ㜀࣭ᗘ㢖㘓Ⓩ㸦ᗘ㢖
ࡍᑐ࡟ศฎࠊࡃ࡞࡝ࢇ࡜࡯ࡀᕪ࡟㛫ࡢ⪅࠸࡞ࡋ✏ᢞࡣࡃࡋࡶ㘓Ⓩ࡟⦾㢖࡜⪅ࡿࡍ✏ᢞࡣࡃ
ࢡ࢖࣐ࠊࡃ࡞ಀ㛵࡜ᗘ㢖⏝฼ࡣ⪅⏝฼ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗ❧୰࡟ࡶ࡜ࡣぢពࡿ
ᑐ࡟⏤⮬ࡢㄽゝࡢ⪅⏝฼ࠋࡿ࠼ぢࡀྥഴࡿࢀධࡅཷ࡟㟼෭ࢆ࡜ࡇࡿࢀࡉศฎ࡛ୖࢢࣟࣈࣟ
 ࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼ࠸࡞࠸࡚ࡋಀ㛵ࡣ࡜ែᐇ⏝฼࡜㆑ㄆࡿࡍ
࣐ࡣ࣐࣮ࢸࡢᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࣈ࢙࢘ࠋࡿ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟ࢁࡇ࡜࡞ศ༑୙ࡢ✲◊ᮏࠊ࡟ᚋ᭱
ᛶ⬟ྍࡓࡗ೫࡟⪅⏝฼ࢢࣟࣈࣟࢡ࢖࣐ࡀ⪅⟅ᅇࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡛ࢇྵࢆㄒ࠺࠸࡜ࢢࣟࣈࣟࢡ࢖
⪅⟅ᅇࠊࡓࡲࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓࡗ࡞ࡃ㧗ࡾࡼᰝㄪ⾜ඛࡀ⋡⏝฼ࡢᰝㄪᮏࡾࡼ࡟ࢀࡇࠋࡿ࠶ࡀ
ࠊࡤࢀ࠼᥮ࢆⴥゝࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍ࠸࡞࠸࡚ࡋ⌧⾲ࢆ㡢ᮏ࡚࠸ࡘ࡟ศฎ࡚ࢀᜍࢆไつࡢᗓᨻࡀ
࡞࠸࡚࡭㏙࡟࠿ࡽ᫂ࢆᐇ஦࠺࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍゝⓎ࡟⏤⮬࡚࠸࠾࡟ᅜ୰ࠊࡣ⚊ᰝㄪ
ྵࢆၥ㉁࡞࠺ࡼࡓࡗ࠸࡜࠿ࡢ࠺ᛮ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛ゝⓎ࡟⏤⮬ࡣࡓࡲࠊ࠸
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ࢇ࡛࠸࡞࠸࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ࣐࢖ࢡࣟࣈࣟࢢୖ࡛ࡢ๐㝖⌧㇟ࢆᕠࡗ࡚㉁ၥࡋࡓࡢ࡛ࠊᅇ⟅
⪅ࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢ᝟ሗつไࢆᜍࢀ࡚ᮏ㡢ࢆ⾲⌧ࡋ࡚࠸࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣᮏ◊
✲ࡢ୙༑ศ࡞Ⅼ࡛࠶ࡾࠊࡼࡾᐜ᫆࡟ᅇ⟅࡛ࡁࠊᮏ㡢ࢆ☜ᐇ࡟ᘬࡁฟࡏࡿ㉁ၥ⣬ࢆసࡿࡇ࡜
ࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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